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JJSRElViOS termirra 'r c^n !a KjJudtK'cJa que isupon<|' 
que pague s i empre ert cte ab^ 'o y « e g^oráfiqa© a l 
efe arr-ífca, que se saet igue a i j¿e$á'iohadoi que PO232C 
dos pesetas y que quedo ' impune el p o l í t l o o que e s a l t a 
ios caudales p ú b l i c o s . " • 
S A N C H E Z WIAZAS ' * 
M a S S O D E r ^ L A N G E E S P A Ñ O L A T R A D I O D K A I I S T A V D E L A S J Q N ~ B K ú m . 7 5 7 . — L e ó n , D o m i n g o , 1 1 de J u n i o ;de 1939. í 
Año de ¡la Viotorla. 
ices® f k í h i 
fueron Ú B p m 
ue cubrió su 
Burgos, i c .—Esta - mafiana, a 
las doce, se ha verificado en la ca 
p i l la de l Palacio A r z o b i s p a l de 
Burgos , la ceremonia de deposi-
t2<x la arqueta que contiene la t ic 
rra que acog ió el cuerpo d e l glo 
rioso fundador de la Falange, Jo 
sé A n t o n i o P r i m o d é Rivera , 
d e s p u é s de ser asesinado por las 
bordas roja-s. 
C o m o se r eco rda rá , cuando se 
l i b e r ó A l i c a n t e , M i g u e l P r i m o 
de Rivera se t r a s l a d ó a dicha po 
b l a c i ó n y a c o m p a ñ a d o p o r las je 
r a r q u í a s y camisas viejas de la 
Falange alicantina" i d e n t i ñ e ó el 
cadáve r de J o s é A n t o n i o , que 
entonces rec ib ió sepultura en un 
n icho. • 
H l cuerpo del Ausenta d e j ó 
marcada su silueta en la t ierra, 
puesto que h a b í a sido enterrado 
Mn fé re t ro bajo los restos de 
•ólrosc uatro camaradas de N o -
velda, y el secretario general de 
Palange E s p a ñ o l a Trad ic :ona l i s 
ta y de las J O N S o r d e n ó a l jefe 
p rov inc ia l de Al ican te que reco-
giera la p r imera capa de esta tie 
rra, e n c e r r á n d o l a e n juna, arque-
ta de acero niquelado en su i n -
te r ior , con envo l tu ra de nogal , 
con el emblema de la Falange. 
Se d e c i d i ó entonces ¿[uc ' p r o v i 
m i e n t o camarada P c m a r í í n y el 
gobernador c i v i l de T e n e n f o ca 
marada Orbancja , todos ellos 
a c o m p a ñ a d o s de d o ñ a Josefina 
D iez , f ami l i a r de J o s é A n ' o n i o . 
Inmedia tamente salieron hacia 
el Palacio A r z o b i s p a l , en cuya 
puer ta p r inc ipa l eran esperados 
por el jefe p rov inc i a l de Burgos , 
a c o m p a ñ a d o por todos los Rele-
gados provinciales. 
U n a vez en el Palacio, fueron 
recibidos por el Prelado 'e la 
D i ó c e s i s e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
don M a n u e l de Castro y se f e r 
de fu G bernsclén 
m u é w m s m x í 
m ó la solemne comi t iva , ^que pe d r i d . 
n e t r ó en la capi l la pr ivada de l 
Palacio A r z o b i s p a l . 
E n el Evangel io , j u n t o al al tar 
mayor , el jefe de A l i c a n t e depo-
s i tó la arqueta en med io de g r a n , 
e m o c i ó n , y seguidamente ei Pre! Roma, I O . — E l conde de Cia 
lado de la Dióces i s e n t o n ó u n s o j n o ha recibido a las I I , 4 5 al m i 
lemne responso, mientras todos | n i s t r o e s p a ñ o l de la Goberna-
cuantos c o n c u r r í a n al acto m u s i - • c ión c a m a r a d a ^ R a m ó n Serrano 
taban una o r a c i ó n por el alma S ú ñ e r , a c o m p a ñ a d o de los emba 
del eterno Ausente. | jadores d e - E s p a ñ a en el Q u i r i -
" P i la r t o m ó en sus manos la a r i na l y de I t a l i a en Burgos, 
queta, d e p o s i t á n d o l a en el f o n - Las tres personalidades menci0 
do del Evangelio, donde queda-! nadas v i s i t a ron media hora< mas 
rá hasta que el cuerpo de J o s é tarde al Ducc . 
A n t o n i o sea trasladado % M a -
^ 
Burgos , 10.—Los miembros de l fieles en l a iglesia de l a M i s i ó n 
la colonia e s p a ñ o l a residentes en! E s p a ñ o l a en P a r í s . 
P a r í s , con o c a s i ó n d e l i nmed ia to A n t e s de la marcha, t u v o l u -
re' torno a E s p a ñ a de l a V i r g e n ] g a r una solemne misa con c á n t i 
sionalmente dicha r e h q u U fuera Covadonga, l i an t en ido el ge-j eos en lengua e s p a ñ o l a , en l a ig le 
depositada en Burgos, v a t a l :neroso y s i u l p á , t k o rasgo de sia c i t ada de l a M i s i ó n E s p a ñ o l a , 
efecto se t rasladaron a esta ciu- o f rendar para ia V i r g e n de Cova- asistiendo mucho p ú b l i c o . L a 
dad el jefe p rov inc i a l de tMican d0T1r.o y el N i ñ o , dos m a g u í í ' i c a s | i n i ¡ a g e n de l a V i r g e n p r e s i d í a el 
te, el inspector p r o v i n c i a l y d j c j c o r o n a s , que l i a n s ido ejecutadas a l ta r , h a l l á n d o s e cub ie r ta de f l o -
fc local en su calidad de cami 'a co l i p iedras preciosas, montnda.s ' 
vieja, los cuales^ desde el martes sobre oro. 
ú l t i m o que l legaron a Burgos , ) L a Cruz que ' domina la corona 
h a n prestado guardia permanen- de l a V i r g e n , reproduce l a C ruz 
te, a l t e r n á n d o s e ante l a a rqu íHa . de la V i c t o r i a de l Rey Pelayo. 
H o y , a las doce, se verif icó la E l centroNestá fo rmado p o r u n to-
ceremonia oficial de depositar la p a c i ó y sobre cada brazo hay t r e s 
arqueta en el Palacio Aczobis- b r i l l an t e s y en las ex t remidades 
pal . Poco antes, las mencionadas u n a esmeralda entre r u b í s . Cua-
jerarquias al icantinas se trasla- t r o perlas adornan los brazos d é 
daron a la Sec re t a r í a general, la Cruz. Los m o t i v o ^ centrales 
siendo portadores de la arqueta, son cuat ro p e q u e ñ o s arcos, for -
A l l í esperaba el m i n i s t r o de A g r i mados por cua t ro g l ó b u l o s , cuyos 
cul tura y secretario gencial d e l granates y topacios n b r o d u c e n 
M o v i m i e n t o camarada R a i m u n ; l c s colores, nacionales y tienen-
do F e r n á n d e z Cuesta, la delega p o r centro una p e r i Á L a diade-
da nacional de la Sección F e m e - ' m a e s t á u m d a por cua t ro topa -
nina, Pi lar P r i m o de R i v e r a , los ' c ios y cua t ro esmaltes de f inos 
consejeros nacionales S á n c h e z .colores. E n e l l a « e lee la giguieln-
Mazas. Camero y J i m é n e z C a b a l e i n s c r L p e i ó n : 4 ' 7 1 8 , v i c t o r i a ge 
Uero. el vicesecretario d e l Mov i -> Covadonga ; 19S9 l i b e r a c i ó n < : 
E s p a ñ a " . A derecha e i zqu i e rda 
Ei e r eer el 
las armas de Oviedo c c i i la C i n z 
de los Angeles y las de A s t u r i a s . 
A l dorso ele l a C r u ^ la espada de 
Santiago, s ícaboio de la Caballe-
r í a e s p a ñ o l a 
L a c 
ne fe i 
res. 
Te rminada i a m i s a , el Emba ja -
dor de E s p a ñ a y agregados m i -
l i t a r y de aire, y el secretario de 
la" E m b a jada , a c o m p a ñ a r o n a la 
imagen hasta la puer ta , l l e v á n d o -
la bajo pal io . Entonces fun colo-
cada en una m a g n í f i c a caja, cu-
b i e r t a con la bandera e s p a ñ o l a e 
ins ta lada en u n coche, donde fué 
perfectamente colocada. . 
A esta ceremoliia a s i s t i ó riume 
Se cree que se ha estudiado la 
pos ib i l i dad de un pacto m i l i t a r 
i t a l o e s p a ñ o l . — L o g o s . 
¿ V E N D B A E L G Ü N D E D E 
. CJANO *A M A D R I D ? 
Ronía ' , i o . — S e sabe de ia mejor 
fuente d i p l o m á t i c a que el con-
de C iano piensa hacer una vis i ta 
oficial a M a d r i d a fines del co-
rriente mes de j i m i o . 
Los c í r cu los de esta capital es-
peran que las conversaciones del 
conde de C iano con el G e n e r a l í -
s imo Franco cu lminen en la con 
c lu s ión de u n acuerdo p o l í t i c o -
m i l i t a r entre M a d r i d , Roma y 
B e r l í n . 
T E L E G R A M A S C H U Z A D O S 
E N T R E E L G E N E R A L Í S I -
M O F R A N C O Y .XiüSSOLí-
' N T • 
Roma, i o . — E l G e n e r a l í s i m o 
Franco ha -enviado un telegrama 
a l jefe del Gobierna i ta l iano , 
M u s s o l i n i , e x p r e s á n d o l e sus sen 
t imientos de c a m a r a d e r í a y reco 
noc imiento con m o t i v o de la ce-
l eb rac ión de l d í a en que E s p a ñ a 
ha recibido sus nuevas bases na 
c ional sindicalestas. 
E l Duco ha corresponclído1 a 
este mensaje del C a u d i l l o con 
o t ro e n el que hace destacar que 
la v ic tor ia del General Franco 
social. 
r o s í s i m o 'púb l ico , muchos m í e m - ; ^ n _ ^ P ; ? ñ a abre un p e r í o d o de 
bros de l a co lonia e s p a ñ o l a y la * 
Falange, g r a n par te de Ic-s cuales 
f o r m a r o n una n u t r i d a caravana 
de a u t o m ó v i l e s , pa ra a c o m p a ñ a r * 
a la V i r g e n de Covadonga a É 8 -
p a ñ a , en l a cua l f o r m ó t a m b i ' i ; 
el É m b a j d o r de E s p a ñ a en. P a r í s ! í 
r e n o v a c i ó n nacional y 
Logos. 
Sr. Lequeriea 
L L E G A A S A N S E B A S -
T I A N L A E S P O S A D E L 
C A U D I L L O P A R A R E C I -
B I R A L A V I R G E N 
San S e b a s t i á n , 1 0 . — A j p r i m e -
í N i ñ o J e s ú s t i c - | r ^ Í e l a ta^de i e / ó a esta 
tó s u n - r i o r de l a Cruz ! c i u d a d la E x c m a Sra. d o ñ a Car-
io a i ' ¿ d i o , r e p r e s e n : ^ " Polo d e ^ c o a c ^ p a r ^ dotoinando « 
tada por u n amat i s t a e n ' f o r m a ' ^ h i j a Carmenci ta , P a r a a s í s 
debe l a , con l a m i s m a d e c o r a c i ó n t i r a la en t rada en E s p a ñ a de la 
¡y riqueza-que la an te r io r . 
renerada imagen de l a V i r g e n de 
S A L E P A R A E S P A Ñ J 
V E N E R A D A I X / I A G E l 
P a r í s , 1(L—Esta m a ñ a n a , 
n i s í r o efe Asun tos E x 1 L ^ntrlV6^ ̂  ^ 
:ncral G ó m e z Jo ida - ; i i a^y cn i . ^ f 0 ? ' j U p S 
r t ^ ( i ' Gabinete, e l ' r r l . ^ i . , ^ ^niDdjaaa/.ae .o 
L a i lus t re s e ñ o r a f u é r ec ib iaa 
i el c o n t r o l p o r el Genera l L ó -
;z P i n t o y autor idades nff l t ta-
s y civi les, t r a s l a d á n d o l e acto 
miir l r t al fioBierno C i v i l , donde 
ii f na e i 
Dio :-A 
M a ñ a n a lunes, doce de j u -
nio, hace un a ñ o que t o m ó \ 
p c s e í 'són de l a Dióce&is d t - | 
San 'E ro i l án nuestro o m a d í s i i 
\ n io Frelodo Excmo. y R-eve-
í r e n d í s í m o s e ñ o r don Camie -
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Y o era t m n i ñ o t e r r i b l e y ma' 
f u i a l cine. A l c ine solo vamos 
los n i ñ o s te r r ib les , -Esos o t r^s 
n i ñ o s callejeros, que no v a n a 
escuelas de pago n i t i enen me-
dios como nosotros, l i o so:- l i -
ñ o s t e r r i b l e s n i pueden i r a l 
cine. 
Cuando e n t r é , h a b í a empe-
zado l a p e l í c u l a y una r a b i a 
inmensa se s j p o d e r ó de m í . Ga-
lope p o r los escalones, e n 
u n i ó n de otros n i ñ o s t e r r ib les , 
p roduc i endo n ñ m i d o de caba-
l los en fug-a. Los acomodado-
res se asomaban a nues t ro pa-
so, pero a l ve r que s e g u í a m o s 
hac ia lo a l to , v o l v í a n a sus ne -
gros a í r u j e r o s , s in deci rnos 
nada. 
Y nosotros cont inuamos 
nues t ro galope, hasta l l e g a r a l 
f i l i a l . A l a b r i r l a p u e r t a nues-
t r o e s t r é p i t o p r o v o c ó uín siseo 
general , pero nosotros no M -
cimos caso- y nos abr imos v É 
l u g a r a fuerza de codazos, en-
t r e u n a a l g a r a b í a genera l quo 
nos regoci jaba oomo una ven-
ganza. 
A q u e l l a p e l í c u l a era s i n d u -
da a b u r r i á ^ y e s t ú p i d a . L l e v á -
bamos u n cua r to de h o r a s:u 
ve r o t r a cosa que r i d í c u l o s 
-Uoriaueos y beses de u n a p r o -
iongaciejn anonadante, Y gus-
t á b a m o s de subrayar las esc-i-
nas con g r i tos que ca lmaban 
u n t a n t o nues t ro malhumoL1. 
Pero no p o r eso l a esoana cam-
biaba. N i c a m b i a r í a . Y o h a b í a 
o í d o a m i padre que las p e l í c u -
las quo se iproyectaban en IOJJ 
cines p a r e c í a n seleccionadas 
p o r e l gusto r u d i m e n t a r i o de 
los cocheros. Y a ñ a d í a a c t a -
t i n u a c ^ n , con una i r o n í a qua 
no se me alcanzaba: " ¡ Y que 
me p e r d e n é n los cecheros T 
P o r l o t a n t o buscamos & 
m a n e r a de d i v e r t i r n o s a l mar -
g e n de las memeces d e l eso** 
np.rio. Y comenzamos a a r ro -
j a r papeles rebujados y hume* 
decidos con sa l iva a l p a t i o a o ' 
butacas. Desde donde e s t á b a -
mos a d v e r t í a m o s u n r u m o r y 
u n a a g i t a c i ó n que nos d i v e r t í ^ 
ext ra /ordinar iamente . U n n i ñ j 
m á s t e r r i b l e que y o se a t r e v i ó ' 
a escupir a l o hondo. Y e n t o n - : 
ees e l r u m o r se a c r e c e n t ó , c c i i 
l o que nues t ra a lgazara subicv 
de tono . « 
Oomo nadie nos h a c í a caso, 
nos s e n t í a m o s m á s a t rev idos , 
has ta e l ex t r emo de que hasta 
los que no e ran n i ñ o s t e r r i b l e s 
como nosotros, sino mayoresr 
h a c í a n cómepata r ios a los l a n r 
ees de l a p e l í c u l a , c o n vocegr 
estruendosas. D e c í a n cosas d ¿ -
g r a n agudeza y p i c a r d í a , que^ 
nosotros a c o g í a m o s don gr i tos 
y s i lbidos. 
Guando se encendieron las 
luces y m i r é hacia e l p a t i o d e í 
butacas, me d io u n poco de pe-, 
na ve r aquellos hombres some-* 
t idos a nues t ro a l b e d r í o . A l g u -
nos se l i m p i a b a n las solapas 
m i r a b a n hacia a r r i b a con f i o - ; 
reza. Otros, se c t i c o ^ í a n , t eme : ' 
rosos de susci tar nues t ra i ra ;* 
U n o que se i r g u ? ó ges t icu lante^ 
y r e c l c i n á no sé q u é castigo, | 
h u b o de marcha r a renas sa 
p A G I N * S E G U N D A 
T z r & r m ^ ' P ñ O M Domingo 11 de Junl o Ce 1933 
F O R M A C I O N . L 
De Música impuestos 
de l a ciudad 
ayer las si-
Por ' e l alcalde 
fueron impuestas 
guientes mu l t a s : . 
Una de cinco pesetas a Felisa 
F e r n á n d e z , que vive en Perales 
n ú m e r o i , por colocar tiestos en 
e l ba lcón . l á 
Ot ra de la misma cantidad y 
por e] mismo mot ivo M a r í a To-
r a ñ o , que vivo t a m b i é n en i tera-
Ies, n ú m e r o 1. 
I 1 0 O O C i i 
S E R V I C I O S O C I A L 
Se ruega a las s e ñ o r i t a s que a 
c o n t i n u a c i ó n se indican pasen 
ein demora alguna por las of ic i -
nas de esta D e l e g a c i ó n para 
asuntos relacionados con el Ser 
rtácio Social ; 
M a r i a Carmen Celada F e r n á n 
dez, L a u r a M a r t í n e z F a l a g á n , 
Jul ia G a r c í a Pascual, M a r í a F r e í 
GASA DE SOGOR 
E n este benéf ico centro fue-
r o n curados ayer los siguientes 
lesionados: # 
David Ordoñez , de 2 a ñ o s de 
edad, que vive en la Plaza c^ l 
Conde, númei 'o 1, de una heiicia 
contusa en la pierna derecha de 
c a r á c t e r tóve y producida por 
una ca ída casual. 
Belisario J i m é n e z Borje , de 
una he-ida contusa, leve y ca-
aual en la cabeza. V i v e en las 
Ventas de Nava . 
A r t u r o Olea, de 7 a ñ o s , que v i 
ve en la Corredera, n ú m e r o 32, 
de una her ida inciso contusa le 
ve y producida por una pebrada 
que le. t i : ó o t ro chico en la fren 
te. - ÍJ 
i n t e r p r e t a r á 
once y media 
Programa que 
hoy, d ía once, a l a 
de la m a ñ a n a , en e l paseo ae los 
Jondrs de Sagasta, la banda del 
Regimiento de Burgos . 
IJectho-" E g m ó n " . Over tu ra , 
"Danzas asturianas . — a ) . A n 
dante quasi al icgret to;^ b ) A l l e -
greto aniniato. B . O i b ó n . 
"Bohemios' ' , F a n t a s í a . Vives , 
•fei Barber i l lo del A v a p i é s . Se-
lección, Barb ie r i . 
"Sevi l la" . Albeniz . 
" L a Revoltosa", F a n t a s í a . Cha 
" L a gracia de Dios" , P ' f o d o -
ble. Roig . 
Gratitud de lo 
Diputación de 
is^da a i : ó i 
le Frei le . 
$sÓ ^ é I 
y y a í o m l f r e 
Orden def d í a de la s e s ión que 
se c e l e b r a r á m a ñ a n a , a las sistt? 
de la t a rde : . j _ 
Estado de fondos. -
;;. Pagos. : % 
E s t a d í s t i c a de los t rabajos rea 
li-adoa en el Labora to r io M u n i -
c ipal en el mes de m a y a 
Informes de l a A s e s o r í a J u r í -
dica en varios asuntos. 
Oficio del s e ñ o r d i rec tor del 
Labora to r io munic ipa l . 
C o m u n i c a c i ó n de la A s e s o r í a 
J u r í d i c a de la C o r p o r a c i ó n . 
Instancias de don Gui l le rmo 
V a l k j o , don Manue l R o d r í g u e z , 
don A n d r é s Robles, don Evar i s -
t o F e r n á n d e z ,don Pedro Campo, 
don J o s é R o d r í g u e z , don Julio 
Balbuena, d o ñ a Francisca Ro-
bles, don Migue l A l l e r , don Apo 
•linar M a r t í n e z , d o n A p o l i n a r 
. I b a n , don Eugenio M o r a n y don 
Manuel Carbajo. 
Proyecto de paseo p ú b l i c o en 
Ttre los ¡puentes de l a Avenida de 
' ¡Patencia y de la Corredera. 
N o t a : Caso de no celebrarse la 
. feesión en p r i m e r a convocatoria, 
se c e l e b r a r á en segunda el p r ó x i 
ano mié r co l e s , día 14, a l a misma 
hora , y con i d é n t i c o orden del 
día . 
La Junta de ¿6 as tos síque §u refiada % i \ m - -
E n nuestra vis i ta ftl Gobierno c iv i l , nes entr-sgar!on pa-
ra su pub ' ioac ión en fa Junta d© Abastos ia siguiente 
nota: 
" L o s .almaoenistasi de acerté , alubias, lentejas, gar-
banzos, arroz, bacalao y a z ú c a r , e n v i a r á n a c s ta J u n t a 
en el plazo de cinco d ías , r e lac ión de ¡las existencias de 
cada uno de !cs a r t í c u l o s mencionados, servicio que cum-
pl irán en meses sucesivos antes del d ía 6. 
Al recibir a lguna m e r c a n c í a de las citadas í o comuni-
carán seguidamente, especificando el punto de proceden-
cia de la misma. 
L a s sal idas per ventas, se t o t a l i z a r á n en fa r e l a c i ó n 
mensual por cada uno de bichos a r t í c u l o s , cuyos dom-
probantaes diarios q u e d a r á n en poder de les afnneenis-
tas 'para su c o n f r o n t a c i ó n en o u a l q i í i e r momento Que s e 
estime oportuno. 
León , 10 de Junio de 1939. Ano de [ a ' V i c t o r i a . — E l Go-
bernado.1 Civil-Presidente. 
Se ha recibido en nuest a D i 
p u t a c i ó n provincial expresiva co 
municac ión de la Excma. Dipu ta 
ción de Paicncia que se t rauscr i 
be a c o n t i n u a c i ó n : 
"Esta Comis ión Gestora, en se 
non de 27 del actuai , • i c u c h ó 
muy complacida Ih re fe rcnc i i fa 
militada por el s e ñ o r presidente, 
del esplendor que han logrado 
las fiestas del Día Regional, a 
cuyos actos a s i s t i ó en un ión del 
s e ñ o r vicepresidente y dos pare 
'jas que. ataviadas con trajes t í 
jpicos de esta provincia , t omaron 
parte en e l desfile, representan-
' do a Palencia. Y , conocida | |á 
buena acogida y m u l t i t u d de 
atenciones de que t a l representa 
ción fué objeto por parte de esa 
C o r p o r a c i ó n , se a c o r d ó con este 
mot ivo tes t imoniar a esa Gesto 
r a l a m á s viva g r a t i t u d de esta 
Dipu tac ión , por esta hospi tal idad 
que tanto honra el nombre i lus -
t re de esa querida provincia , ca 
p i t a l de nuestro Reino." 
Asimismo y en parecidos y en 
comiás t i cos t é r m i n o s , se ha rec i 
bido ot ra de la Excma. D i p u t a -
ción provincia l de V a l i a d o ü d con 
ocas ión de las mismas fiestas. 
X X X 
N . de M R.—Palencia, siempre 
hidalga, da un m a g n í f i c o e jem-
plo de caballerosa f ra te rn idad . 
Y nos conmuevo a d e m á s , como 
s p a ñ o l e s y leoneses, con-el j u s t i 
ierp r e c o n o c i m i é n t o de la capi-
talidad para L e ó n de aquel g r a n 




h diputo l o i a 
] Hoy , once, domingo, coTitiuua-
| | á n en Radio L e ó n , en l-j emis ión 
í ^ e las diez do la noche, las cenfe 
^ r é n c i a s como p . e p a r a c i ó r a la en 
¿ í t ronización del C o r a z ó n de J e s ú s 
¿ é n la D i p u t a c i ó n Prcvin ' j iL'I . 
H L a charla de hoy e s l n r á a car 
Igo del gestor provmcia l don F ran 
jjfiisco def Rio Alonso y y s K a r a so 
í ^ c e el t ema: E n t r ó n i z a c ; ó n del 
Í .Gorazón de J e s ú s en los hogarc-s"' 
Pasado m a ñ a n a , martes, h a b u -
el secretario de la D i n u t a c i ó n 
| « i la misma e m i s i ó n de la noche. 
^ £ 1 señor P e l á e z Zapatero d a r á 
j f e t a conferencia sobre el tema* 
K i s p a ñ a y ?1 Sagrado C o i a z ó n 
Tfc J e s ú s " . 
iEOiSTBO GiVIL 
H > E F ü N C I O N E S : 
B Francisca J u á r e z M a r t i n , de 
W l s ñ o s de edad; M á x i m o ¿ o n -
^felez Castro, de 60 a ñ o s : Adol fo 
Kiaño Mansi l la , de 18 a ñ o s ; Do-
B r e 5 Kiu ioz Monte :a , de 3 me-
K ^ s ; Feliza Ordoñr-z Alonso, de 
9 9 a ñ o s de edad. 
•NACIMIENTOS: 
Mata Blanco, lüjo 1 
y Vicenta, cuo v i ' 
Suscripción P r o Santuar io de 
Santa M a r í a )de l a Oabeaa 
Ayun tamien to de Noceda, .30 
pesetas. 
I d e m de Soto y A m i o , 111,25. 
Idem de Santa M a r í a del P á -
ramo, 39. 
I dem de V ü l a d e m o r de la V e -
ga, 28. 
I dem de Santa Elena de Ja-
muz, 289. 
Ide mde P á r a m o del Sil 17 7,25 
Idem de Cacabeloe, 121. 
Den Gregorio O r d á s , .10. 
A y u n t a m i e n t o de Mans i l la M a 
yor, 51,85. 
Idem de Vegas de l Condado, 
211'35-
H a dado a luz un hermoso n i -
ño, su p r i m o g é n i t o , l a esposa de 
nuestro colaborador y excelente 
amigo y camarada Lu i s Ve la rde 
Mer ino " E l Leg ionar io" . 
T a n t o l a 013(11*6 como le r e c i é n 
nacido se encuentran en perfec-
.10 estado. N u e s t r a enhorabuena 
m á s sincera para los afor tunados 
padres. 
i BALBUENA FEHEIRI 
f í l é f ü M L U I • L S O S 
. E L P A R T I D O D E H O \ 
E n ol campo de deportes 
S b U leones se celebrará hoy do 
m i n g o , a las cuatro y media de 
* tarde un interesante partido^ 
en el que t o m a r á n parte e] Club 
H" layo y el Depor t ivo Santa 
A n a , -ta 
Este encuentro ha .-ido c d ¿ 
cortado entre ambos equipos d 'n 
tro de la noble riv^lida-d que 
existe entre ellos y descosos de 
medir sus fuerzas, ya que los 
dos han llegado a formar sendos 
conjuntos que pueden ser dú;-
nos . r i vales. 
Por si este aliciente fuera po-
co, se lía- consignado como pre-
m i o a l vencedor "cien pesetas-' 
en me tá l i co , lo que h a r á mas ' -
teresante la contienda, sobro to-
do para los numerosos "h i i v 
chas" con que cuentan dichos 
equipos, sirviendo al rnismn 
t iempo para que la afición local 
pueda presenciar un buen parti-
do. 
D e l arbitraje se enca rga rá el co 
legiado l e o n é s I s id ro . 
D e l resultado del encuentro da 
remos opor tuna cuenta'. 
L o s d i b u j a . 
t e ñ e s e s 
Tanto a los s e ñ o r e s que ya han 
p n m s t l d o mandar un dibujitp 
para "diplomas" de los altares 
premiados en el concurso de San 
Juan, ccuio a cuantos dibujantes 
quieran ayudar ' é s t a c impá t i ca 
obra, se lea ruega 'manden cuan 
to a n t é s puedan sus dibujos, a 
" A u x i l i o Social" para poder ex-
pone! los. 
EJ lema es "Al ta res de San 
J u a n . — 1 9 3 9 . — A ñ o de te Victo-
r i a - i - Y una palabra. . . Premio.. 
reino que tuvo cien reyes antea seguida de un r e n g l ó n en blanco 
que Castil la leyes, y tan menos-
preciado y desconocido, precisa-
mente por quienes t e n í a n empe-
ñ o en j a d e s t r u c c i ó n de E s p a ñ a . 
A Palencia y a Val iadol id , 
t a m b i é n con jus t ic ia , vaya n ú e s 
t ro f ra te rna l safado, Brazo en 
l i t o . ¡ , 
Orquesta 
« F o x - B a j o » 
Todos los d í a s en e l kiosco de 
a Condesa (precisamente el si 
t u a d o / r e n t e a l campo de tennis) 
a m a g n í f i c a orquesta "Fox-Ba-
j o " d a r á des br i l lantes concicr 
tos. Uno de diez de la m a ñ a n a a 
una y media y o t ro de siete de 
a tarde a diez noche. 
L a s i t u a c i ó n del kiosco, a s í co 
mo Sa admirable compos ic ión de 
la orquesta, ofrece a los leone-
ses un lugar agradable y un ser 
icio excelente. 
Porque son los n iños agraciados 
los que eligen por orden el car-
t e l a su gusto. E l dibujo, a capri 
cho del autor . 
\ } ^ ^ . ^ J ^ . 9 1 0 % 4? iSahagún 
Grande-s Fiestas y Fe r i a s de la V i c t o r i a y fian J u a n ^ d é 7 
S a h a g ú n . Con porp\i.so dg ia a u t o r i d a d y si el t i e m p o no, lo i m -
pide, se c e l e b r a r á n kXs d ía^ 11 y 12 con el .siguiente p r o g r a -
m a : D o m i n g a . 11 de Jun io de 1930. A ñ o de l a ^ V i c ^ r i a , a las 
cinco de la tarch?*, "grandiosa n o v i l l a d a en la que se l i d i a r á n , 
b a n d e r i l l e a r á n y s e r á n m u e r t o s a esloque, c u a t r o he rmosos ] 
pov i l l o s , cua t ro , de la acredHada g a n a d e r í a de don I¿ 
cmas, de E l Fispinar, por los va l i en te s n o v i l l e r o s 
«Torerito de M 
«Rg vartiíó ds Se v i 
con sus cor respondientes o ü d r . i l l a s . . , 
E l dunes, 12, a la m i s m a hora , se l i d i a r ; 
•serán muer tos a estoque dos hermosos era 
c a d e r í a , por la ap laudiaa banda -
iven en t * Serna, n ú m e r o 6 1 . 
í ^ ^ a n d o Velarde Campo, h 
So de >>uia d<? Teresa, que VÍ-




I v i n d e r i l K - a r á n 
dé la m i s m a 
A R T O S » 
' ^ - ^ ¿ ^ e m u y alegre y dlve-rt ida 
•:.aaas. 
j u 1 h a r á ; ; p n - n r ai- pubUcc « 
• ;•. ¿JBS v á r l a d e í I r u r o s y buT 
- & Í! ; f? . lo , .Sf i f , ser ;o, . l idiarán, b a n d e r i l l e a r á n - y s e r á n 
n u e r í ó s a estoque'do» h e r n í ^ í s novillos-toro?" p o r ' ¿í torero 
"del p a r ó n " 
« L O S ' ' D O M N G U F Z 
Para hoy domingo . I I de j un io 
de 19;?9. A ñ o de í a - V i c t o r i a : 
C I N E M A R I 
M o d e r n í s i m a sala de e s p e c t á c u 
los re f r igerada . 
A las cuatro, a las siete t re in ta 
y diez t r e i n t a • 
Es t reno . 
L A B A N D E R A A M A R I L L A 
U n a g r a n p e l í c u l a de Hispano 
l í a l o A l e m á n F i l m s con a c c i ó n y 
e m o c i ó n constantes. 
I n t e r p r e t a c i ó n de Hans A ; -
bers, Olga Tschowa y Dorotea 
W i e c l t . ; 
—oo— 
T E A T U Q A L F A G E M B 
A ILJ cuat ro , a las siete t r e in ta 
y diez treinta.-
Grandioso é x i t o de la gr^m 
p r o d n e e i ó n M E T R O bablada eu 
e s p a ñ o l 
E L C O D I G O S E C R E T O 
P r o d u c c i ó n M e t r o tíoldwyn ha 
b lada en e s p a ñ o l , eon V i l l i a m Po-
w e l l y R o s a í i n d Russeli. 
T E A T R O . P B I N C I P X E 
A íaa é n a í r o , a las siete t r e in ta 
y diez t r o i n t , ! : 
- E l ó x i t o e s p a ñ o l de la tempo-
rada 
; ¡ C E N T I N E L A A L E R T A Ü 
P r el famoso A N G E L I L I ^ . 
con A n a M a r í a Custodio y el -sa1'1 
d í - i t n o I>uis de Heredia . 
—oo— 
C I N E M A A Z U L 
A las cua t ro y cuar to y a las 
siete t r e i n t a : 
¡ P r o g r a m a M E T R O en espa-
ñ o l ! • ' > l 
W i l H a m Powel l y K o s a l u i i 
Rusael. en 
E L C O D I G O S E C R E T O 
. Emocionante , sugestiva y ^1 ' 
ciesa a véees , eñ sus diversas si* 
tuaciones. 
Domingo 11 de Junio de 1939 P R O A 
N c í a s m u n i c i p a l i s 
U n a i n t e r e s a n t e ñ o l a d e l 
A l c a l d e 
H a c o m e n z a d o e! arreglo d e 
l a P l a z a d e S a n M a r c e l o 
E t camarada Reguoral, alcal-
de de la ciudad, nos r o g ó ayer 
que h i c i é r a m o s púb l i co la si-
guiente no ta : 
"Leoneses: L a Vi rgen de Co-
vadonga, ^qne s e g ú n la copia: 
"Ye pequeuina y galana" 
L l e g a r á «el p r ó x i m o día dot e, a 
las *iete de la tardt' a nuestra 
ciudad. Viene de paso, para re in-
tegrarse a su grandioso trono vn 
los ¡mentes xlel Auseva, d e s p u é s 
d é haber jsklo liberada. Ciía t a m 
l)¡t;m por nue^íro Caudillo, de l a 
p e z u ñ a de 'a bestia ¡marx i s t a , 
que la aprisionaba. 
^Para vtendir homenaje de n ú e s 
tro é a r i ñ o tan \enerada ñna 
í;eii, compendio \ eTdadero de la 
E s p a ñ a de gloriosas y b e r p i ó a s 
tradiciones, uiebemos concurr i r 
todos a recibir la ^ desnedirla 
el d í a de su marcha en los luga 
res que Joport unamente se indica 
r á n , t r i b u í á n í l o l e con ello p ú b l i 
co' test imonio de desagiavio por 
l a p r o f a n a c i ó n cometida con ella 
p o n í a canalla ro ja , que no p o d í a 
respetar « u n u e s t r a Vi rgen de las 
Vic tor ias , í |ue personifica, l a 
grandeza icatólica p hnperial de 
nuestra E s p a ñ a . • 
S Y í ñ R á S i Los c a m a r a d a s 
Leemos : que el S E U de L a 
C o r u ñ a acaba de alcanzar u n 
gcandioso é x i t o con la- represen-
t a c i ó n en la Plaza del G e n e r a l í -
s imo del au to calderoniano " E l 
gran teatro de l M u n d o " , 
Pensa-mus: que debe "arávsc-
la al dedo" Pastrana. para ver 
si logra con sus laboriosas hues 
e e x v i c i o 
C E N A D E D E S P E D I D A . 
E n los amplios comedoras de 
" E l P a r a í s o " se reunieron en ce 
na de despedida a l f inal izar su 
PRESA MI 
OE BEM 
Desea con t ra t a r el t r a n c a r t e 
de sus carbones. Para t r a t a r : Sa-
r a Q u i ñ o n e s . L A G A S T E L L \ . \ A 
" V I L L A M A X l E L " . — B U R G O S . 
Las casas de las ¡calles que re 
corra deben estar engalanadas 
y conocedor de vuestra re l ig íos i 
dad y pa t r io t i smo Mo dudo de 
vuestra asistencia !a cuantos ae-! 
tos en su honor han de celebrar-1 
se. . 1 I 
Leoneses: ¡ V i v a la S a n t í s i m a 1 
V i r g e n de Covadonga! ¡ A r r i b a ; 
E s p a ñ a ! i ^ / 
x x x 
T a m b i é n nos m a n i f e s t ó quo 
ajTer h a b í a n dado comienzo las 
obras de la plaza de San Marc-e 
lo "y que dentro de breves d í a s 
q u e d a r á n tctahnente fe i minadas. 
Desde luego, se tiende a urba-
nizar esta t íp ica Plaza, dejando 
el menor trozo posible de j a r d i -
nes. 
T a m b i é n nos c o m u n i c ó que 
se h a b í a d i r ig ido al embajador 
e s p a ñ o l en Ber l ín , a f i n de ver 
s i e l Deparamento de Prensa de 
dicha Embajada remite a nues-
t r o Ayun tamien to todas las i n -
formaciones g r á f i c a s y l i terar ias 
que se hayan publicado on Ale | 
m a n í a con mot ivo ,de la estancia 
y despedida de la Leg ión C ó n d o r 
en nuestra capital , ya que el 
Ayun tamien to tiene en proyecto 
la ed ic ión de un á l b u m con este 
mot ivo . 
Por ú l t i m o nos m a n i f e s t ó que 
el acto de la ent: ega del Trofeo 
de la Vic to r i a , que t e n d r á lugar 
on As to rga en el d ía de hoy, se-
r á a las tres de la tarde. 
tes seguir el ejemplo de los ca- a c t u a c i ó n , los camaradas de 33, 
maradas co ruñeses , P o r q u e como h u m o r í s t i c a m e n t e l lama el 
L e ó n . t a m b i é n se lo merece, camarada jefe de Bandera, M a r 
. eos R o d r í g u e z , a los del servicio 
_ x X * T7. , d iu rno de la Segunda L í n e a de 
O í m o s que el S E U de beoQ teaíange. 
ha "pedido relaciones" cu l tu ra - . L a mesa fué a r t í s t i c a y esme-
les a p a í s e s hispanos de A m e n - ra(jamente servida, y el entusias 
ca y que desde a l l í se les con tes nl0 y buen humor de los comen 
ta agradeciendo la demanda y sales, indescriptibles, 
promet iendo e l intercambio s o h ^ P r e s i d i ó la mesa el jefe de Ban 
citado. > dera, teniendo a sus lados a los 
Pensamos que son a c e r t a d í s i - de Grupos, h a l l á n d o s e -presentes 
mos tales p r o p ó s i t o s y que ya todos los camaradas que han ve 
que han sido los leoneses los des nj<ío prestando servicio diurno, 
cubr idor f s de ese aba<nJonado y A ios postres, el jefe, de Ban-
eterno filón, no deben malograr (jera) camarada Marcos Rodr i -
la in ic ia t iva y dejarla reducida guez, d i r i g ió la palabra, a los re 
a unas cua-ntas cartas de co r t e s í a unidos, dando las gracias a to-
internacional . 'dos por l k disciplina y entusias-
x x x ' n i oque en ellos ha observado a l 
S o ñ a m o s que al S E U de L e ó n servicio de E s p a ñ a y de nuestro 
le iban a pegar «n V a i l a d o l i d . glorioso Caudillo Franco. _ . 
S i q u i e r » para que no fuera siem m DÍce. clu^. ^ F ^ S e E s p a ñ o l a 
pre igual la labor de " C l a r o " . T rad ic i cnahs t a y de las- JONS 
S o ñ a m o s , pero 
s u e ñ o s son 
'los s u e ñ o s , c o n t i n u a r á siempre f ra ternalmen 
. te' unida y dispuesta a l legar has 
. ixw^lL^ ' ta el sacrif icio en defensíi de Es 
E l Marques ¿le \ a l d a l v a r o . " _ . . , . . , 
^ J ^ S ^ ^ m m m m ^ M m m m pana , ,y te rmina diciendo que se 
"siente orgulloso entre sus rarna-
i | ! r adas de 33, porque dice: Todos 
¡ v o s o t r o s no t e n é i s m á s que 33 
á ñ o s . 
| Luego habla el camarada Luis 
' A r i a s . Dice que considera a Fa 
i lange E s p a ñ o l a Tradicional is ta 
!y de las JONS como una parte 
-. ' e sp i r i tua l de nuestra Pa t r ia , y 
que s a b r á apar ta r de su lado 
cuantos o b s t á c u l o s se opongan 
no e 
E L C A U D I L L O Y L A S C L A 
SES M E R C A N T I L E S 
A l ruogo que e l Consejo ele 
t 
Ro§ad a Dios en caridad por el a lma del 
SEÑOR Secundo Rodiíauiz Mcitífiez 
Que f a l l e c i ó en San Esteban de .Nogales, el día 27 de ma 
yo de 1939, a los 57 a ñ o s de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. 
D. E . P. 
S ü desconsolada es^osaij d ^ ñ a -Herminia M a r t í n e z Herr.c-
r o : bijo.s, F r a i i o i s c ó ( O ñ c i a l do I n f a n t e r í a ) , Podro 
(Sarg4?ntu do A r t i l l e r í a y Rogeilio Rbdr íg t í«z M a r l í -
-nez ; hermanos polltíbj&s, sot)r^ios y ctómás r a m i l i a . 
A l p a r t i c i p a r a us ted tan sensible p é r d i d a , le 
Mip l i can lo íérígú p r e 6 e n t « en sus oraciones, por 
cuyo f ayo r lo q u e d a r á n e ternamente -agradecido?. 
Las Misas (>régoplaf tas que d a r á n p r i n c i p i o el d í a . 11 
de juni*1. a la.á siete y inedia d e ' á a m a ñ a n a , en la ig les ia 
p a r r o q u i a l de ?S¿n M á r c e l o (LeónN, s e r á n apl icadas por 
su e t é m o descanso.. 
v ó a l Excmo. s e ñ o r Min i s t ro de a su engrandecimiento, y t e rmi -
I ñ d u s t r i a y Comercio para que 
recabase para esta C o r p o r a c i ó n 
y las C á m a r a s , como represen-
t a c i ó n de las actividades mercan 
t i les e industriales el honor de 
ofrecer a l Caudillo las insignias 
de la Cruz Laureada de San Fer 
nando, dicho s e ñ o r Min i s t ro co-
r r e s p o n d i ó ^ o n ' e l l giguiente tele-
g r ama : 
"Como quiera • que insignias 
Cruz Laureada s e r á n ofrocidas 
al Caudillo por el E j é r c i t o , he re 
na proponiendo que el Jefe de 
Bandera entone el "Cara a l Sol" 
que fué cantado por todos con 
entusiasmo. 
Hab la a con t i nuac ión el cama-
r a d a ' M a r i o Rodr íguez , que i e y á 
unas hermosas cue rtillas-. 
E l camarada Hermenegildo Ca 
rrc-ra pide a c.>a!iuuación un Pa 
dre Nues t ro ppr nuestros Ca ídos , 
que fué rezado con el mayor fer 
vor , y el c á m a r a i a A n g e l San-
to? dice que de1*? celebrarse una 
cabado pa.ía el Xonse jo en nom- misa con la as5?lene a do todos 
bre dé Indus t r i a y Comercio, ho los camaradas del servicio diur-
nor de entregar . aL G e n e r a l í s i m o no. 
una placa con el Decreto de con Luego el camarada A n d r é s 
ces ión y v i t r ina para guardar ¡ L l a m a s p r o n u n c i ó unas p a t n ó t i -
condeco rac ión , teniendo la satis- |cas palabras, d m ^ o d e s p u é s a 
facc ión de que haya sido acepta ^onocer (que de las cantidades en 
P A G I N A T E R C E M 
mi •» !• M imm MI—MMIII 
Hoy ea Asforgg 
Esta tarde- t e n d r á lugar en l a 
vecina ciudad dé Ajstorga el acto 
de entrega a aquel A y u n t a m i e n -
to, del Trofeo de la Vic to r i a , ga 
nado en el concurso celebrado ea 
esta capital con mot ivo del d í a 
de la Fiesta Regionall 
K a r á entrega de dicho Trofea 
C'l Excmo. «señor don J o s é L u i s 
de la Torre , Gobe. mruC:?-Civil da 
la, provincia, y lo r ec ib i r á el a.U 
calde de As to rga . 
Con este mot ivo se traslada-
r á n a la vecina ciudad todas las 
autoridades provincialbs y Jerari, 
q u í a s del Movimiento . 
Tenemos entendido que- t a n n 
b ién c o n c u r r i r á n representacio-
nes de tedos ios A y u n t a m i e n t o | í 
del part ido, ' ' cuyos compoñer - tca 
i r á n ataviados con los trajes t í -
picos, no fal tando cerno es lóg i -
co los del V a l de San Lorenzo, 
ganadores pr imero en L e ó n del' 
premio de las cinco m i l pesetas ' 
y que m á s tarde cosecharon i.an 
r e l é s y p l á c e m e s en la concentra' 
c ión Femenina de la Falange eg, 
Medina del Campo, 
i Po r todo ello este acto,-de hoy 
en As to rga ha de const i tui r u u a 
verdadera fiesta de g r a n valor , 
de la que daremos amplia, resvña; 
en nuestro n ú m e r o : del próximoi 
martes, para lo cual se trasladan 
r á n a As to rga algunos c o m p a ñ a 
ros de R e d a c c i ó n . 
¡ loipf c d ó n 
jprovinciá! 
P A R A LOS COLEGIOS P A R T I - . 
C U L A R E S ( 
Se ruega a los s e ñ o r e s directa 
rc-s y directoras de los colegiosí 
'pr ivados de Pr imera E n s e ñ a n z a ; 
^ e la capi tal acudan con 5us disr» 
c ípu ios el p r ó x i m o lunes, d ía doi 
ce, a recibir a la S a n t í s i m a Vieji 
i gen de Covadonga; a su llegada" 
!de I r ú n . Debiendo colocarse me^ 
j d í a hora antes de la que se anurt 
cíe para la llagada de la Santí«fil 
ma V i rgen , en la cafle de Santa' 
^Nonia, a f i n de incorporarse a 
la p roces ión que ha de acompa-
ñ a r a Nues t ra S e ñ o r a a la San-
ta I g ^ s i a Catedral . 
León , 10 de jun io de 1939. -
A ñ o de la V i c t o r i a . — L a Inspec-i 
tora-Jefe, Pu r i f i cac ión Merino..! í 
da y agradecida la honrosa pet i 
c ión. C o m u n í c e s e l o con afectuo-
sos saludos." 
E l Consejo, en nombre de las 
C á m a r a s , e x p r e s ó a l s e ñ o r Minis 
t r o la m á s profunda g r a t i t u d por 
el honor que se les ha dispensa-
do. 
PERMANENTE SIN HlOS 
t regadas por los reunidew para 
este acto, resultaba un sobrante 
de pesetas 135, que fueron dosti 
nadas: 100 a " A u x i ' i o Social" y 
35 a la Asoc iac ión de Ca. idad. 
R e i n ó el buen humor, y du-
rante la cena hal o buen n ú m e r o 
de graciosas e i ngen ion í s imos 
chistes, resaltando, entre é s t o s , 
los cruzados en Ir? los c á m a r a -
Ondas, Caracoles y e n s o r t i j a d o s ; ^ ^ MáxiInD Franco Agap i to 
Balbuena. fuer tes .—Precio : 8 pesetas. 
P E L U Q U E R I A " E L A S E O " 
General M o l a , 3. L E O N 
T E R R A Z A A M P L I A 
BAR NEGRESCO 
E S P E C I A L I D A D E N T O D A C L A S E D E R E F R E S C O S 
E L B A R D E M E J O R E S C O N D I C I O N E S P A R A E L V E R A N O 
A V E N I D A D E L O S C O N D E S D E S A G A S T A , 3 0 . — L E O N 
L vx%>x•».•«.^•VX^'VXX-VX-v^ 
INSTITUTO DE KUIZI 
X I 
D E P I L A C I O N E L E C T R I C A 
D e s a p a r i c i ó n de pecas, p a ñ o | 
manchas de l cut is 
C i r u j a n o ca l l i s ta 
M a n i c u r a cej is ta 
Masajes 
Cervantes. 4, 2.* 




V E N T A S F X G I U S I V ^ M Í N T I A l P O R ¡ M A Y O R 
Regad a Dios en caridad por el a lma de | la 
SEÑORA . . 
¡Dcñi Felisi O d é ñ z Alar so 
(Viuda de| Teniente s e ñ o r Grande, de la Guardia c ivi l . ) 
Que f a n e o i ó en León el d ía 10 de Junio a las 6 de la ma-
ñana . 
Habiendo, recibido los Santos Sacrajnentos y la B, A. 
D. E . P. 
Bus I i i j ' >. Fé l ix \ ( ' . .uinina Grande OJMÓIVZ: l i ' ' nnanos , 
C"ii(M'jH-i,-(n, .j,,s(-. ;u¡>.']iti- . Tcdfi l lp , L ju iTl rn in . ^<'-
«•i'Mari.» del A y ú i t l a r a i e n t o de S á b c r ¿ ) y Anton ia :(ÍIU-
s 'eiñle); h i - r m a n » ^ p o l í t i c o s , A n t o n i n n Va l í e , Sqffp 
Ñé¿, (" íuajalúf tr Badiola y Ben i to Alvarez'; - " ] i i ' i i i o s , 
^ r fñ i aS y d i - i ^ á s f a m i l i a . 
Suplican a usted una o r a c i ó n p .T (.| alma tte ia 
- i . . 1 1 
ŝwsfWK-j»»"*̂ ' P R O A Domingo 11 de Junic de i 9 3 3 
Los reyés de 
uava York 
Inglaterra son recibidos en 
r más de cuatro millones 
norteamericano 
ingo 11 de 
e e 
Nueva Y o r k , 10.—Los Reyes 
.de* Ing la t e r r a desembarcaron en 
J í u e v a Y o r k hoy 
E Í gobernador de la ciudad pre 
t e n t ó a los-Reyes' los miembros 
de la comis ión de recepc ión y el 
alcalde de K u e v á Y o r k , Laguar 
uia, les dió la mano con su acos 
l umbrada cordiai idad. E n este 
momento se entonaron los h i m 
nos de los dos p a í s e s . 
Una m u l t i t u d de m á s de cien 
m i l personas a c l a m ó con entu 
blasmo a los R e y é s y luego se 
j o r m ó la comit iva , compuesta de' 
13̂  coches, tomando asiento los 
•Soberanos en el pr imero de ellos, 
precedido de una escolta de 42 
pol ic ías motociclistas. L a cemi t i 
va e n t r ó en Nueva Y o r k m í e n 
t ras desde los rascacielos so sa 
ludaba a los Reyes. Se oree que 
m á s de cuatro millones de- neo-
yerquinos han asistido a la re-
vepción de los Reyes. 
i É n la escolta han formado, 
a d e m á s de los po l ic ías un ' forma 
dos, m á s de quince m'Á. agentes 
de. la policía secreta, que traba-
j a r o n mezclados con una enorme 
m u ' ü t u d . 
Se estima q u é Nueva Y o r k ha 
t r í t u i t a d o a los Reyes do Ingla te 
r ra la m á s grandiosa acogida 
que haya hecho nunca. 
E n t r e la's precauciones adopta-
das existe la orden dada a las 
b a t e r í a s a n t i a é r e a s de t i r a r con-
t r a cualquier a v i ó n no autor iza 
do que cruzara el espacia sobre1 
la comit iva. 
Los Reyes se d i r ig ie ron al l u -
gar donde e s t á instalada la Ex. 
pos ic ión , donde han llegado a ú l 
l i m a hora. 
I M P O R T A N T E R E U N I O N 
i>E LOS K E P R E S I . N T A N -
T E S D E L K E I C H E N A M E 
r ' R I C A 1 I ' 
Be r l i n , 10.—Los circules bien 
informados declaran que el p r ó -
T una advertencia, frente a ta cual 
I ) d o p t a r á ' . t o d a s las . r tédidas op^-
! tunas. 
U N A I N T E R P E L A C Í O N 
C f l A M B E K L A I N 
CC QUETER!A MOSCOV1T k 
ser § ' . L a d ip lomac ia rusa viéfte c u m p u í t á n d o s e como una empedernida coqueta que gmia \ largameinto sol ic i lad 'a . D í a ? pasado.s h a b l á b a m o . s del "en igma ru so" , y por lió v i s t o , los 
I . muros de l E r e m l i m gua rdan o t r a 'esfinge que amenaza desesperar í'a paciencia de los m is 
I perspicaces ojeadores. Gipco a ñ o s a t r á s latí p o d r í a concebirse la .tserio de- a r r u m a c o s y cá 
i r a n t i ' ñ a s epté M . D n l a d i c r y Mv. 
j emocioinaiUe competencia . \>h-\\ 
ü l i a m b e r l a m e s t á n baeiendo al oso s iber iano , en m u t u a y 
que hace u n q u i n q u e n i o M. L i t v i n o f represen taba \ ••!•- ; 
| i l l c s c a n í e n l e leus in tereses líe RusHa en iq e x t e r i o r . P rec i samente e n Ja f u l m i n a uto c a í d a j,l< 
i dei c o m i s a r i o j u d í o ha de butscarse lia clave do la e x t r a ñ a a c t i t u d . sov i é t i ca . J to 
5 T o d o hace c reer q ú e é l d ic tador S t a l i n se prepara a una r e v i s i ó n to t a l de su po!íf :c:¡ j 
Londres, 10.—Un diputado con 
| 'se:vador p e d i r á permiso para 
| 1 preguntar a M r . Charaberlain en 
'lfá C á m a r a de los Comunes, si ol 
gobierno, en vis ta de la marcha 
de los legionarios italianos de Es 
' p a ñ a e x p r e s a r á a l gobierno de 
i I t a l i a su "satisfacción por la í o r 
ma en que I t a l i a ha respetado el 
acuerdo í t a l o - b r i t á n i c o . 
f ext ranjera . . . y es m u y s i n t o m á O i c o que el prim-er paso haya «sido éf dBspihr/amient-n del | ) Ij0ndres> 10.—Xos atentados 
¡ enemigo m á s a c é r r i m o del Reicb, y el que duran te una d é c a d a ha d i r i g i d o el cÓ!¡rl;i\ J comet idos 'pa ra desorganizar los 
E X T E R R O R I S M O I S L A N -
D E S * . 
! ; 0 Rus ia en t ra de l l e m . en el e s p í r i t u y "n la l e t r a del pacto, se coloca a u l n m a h e n m e n - t J)rcg. dé ' Escocia- y en el in te r ior 
j te en fren le de AUvmania. &Üé in teresa? A h í e s t á la • h t e ó g n i h i . L a s i t u a c i ó n s o v i é t i c a ?\\ /J.' do las estafetas y -otros lugares. 
| Eu ropa es en ex l romo favorable, btí la a c t u a l i d a d . Solamente u n fac tor la d e c i d i r í a a . i n - ^ ! Todos los agentes disponibles 
( d i ñ a r s e é) la-do f ranco- i ingí lés ; eso s e r í a tk a m i s t a d y c o m p r e n s i ó u ge rmano-po laca que | b.an recibido ordeu de lanzarse a 
r a e n el Oeste, vale ta' pena d e s t r u i r ^sn e q u i l i b r i o p a r a en t ra r de l leno e-a- una p e l i g r 
c o m b i n a c i ó n ? • ; Í .' « 
Es lo que seguraini.oi! e medila y soposa Méíót'OY', baju la s u p e r v i s i ó n , c l a r o •está 
.b sejdi s t a l i n , que n o acaba de caer en. la pí- ligrc-sa - len la iMón. Esa s i t u a c i ó n de t i ra y a i ! i- I 
ja e s tá causando la descspci¡v. i i 'm de L o n d r e s . Abdicada ya la t r ad i c iona l s u p e r i o r i d a d b r i - J 
t á n i c a , no sabe a q u é medios acudir para que la f r í a coqueta preste a tea i ic ióa a sus de-
mandas. . Lo.s c í r c u l o s of iciosos anunc ian que "Londres y P a r í s e r t c o n t r a r á n el medio, dt 
sat is facer a M o s c ú ' " ! . . 
X¡ é,sta p o d r í a a sp i r a r a m á s , n i las 'democracias relbajarse tan to en u n l l a in ; iu i í i en !o 
í sup l i ca í f l* que deseamos encuentre o ídos de mercader para b ien de la Paz. 
^ cuar te l general del e j é r c i t o i r í a n 
% des. 
í' E L M I N I S T R O D E L E X T E 
R I O R D E R U M A N I A . A 
T U R Q U I A 
Es tambul , l o . — E l Min i s t ro de 
I Asuntos Exter iores de Rumania , 
\ Gafenko, ha llegado a osta c iu-
| dad, de paso para, A n k a r a . 
| | E n los medios bien i n f o f i nrormaaos 
r a r á n dos d í a s , c e l e b r á n d o s e a eos entranjeros sobre una acc ión 
on t in l i ac ión durante fiéis d í a s 
x imo lunes se i n a u g u r a r á en el 'conversaciones sobre los asuntos 
MinistC'rvo de Negocies L x t r a n j e 
ros del Reich una confe eucia de 
todos ios representantes d i p l o m á 
ticas alemanes del Sur y Centro 
de A m é r i c a , que han llegado a 
B e r l í n en los ú l t i m o s d í a s . 
Las confe renc ias^ las que asis 
l i r á n todos los d i p l o m á t i c o s , du 
l ' L E O N 
Hab iendo .sufrido e x t r a v í o el 
resguardo de d e p ó s i t o n ú m e r o 
9.$82 de i)esetas nominales 7.5Q0 
de ta D e u d á P e t ^ é t t t a -J por 100 
ín te i ' i o r . cons t i tu ido en esta S£i 
cursJI con fecha 5 ¿Te n o v i MI;!»"-
de 11)21 a nombre de D. í sá í i ro y 
D. J e s ú s Ai-ias Luna , m anüncva 
; i l p ú b l i e o j p<>r sjeguoda y ú j t ima 
vez, on los p e r i ó d i c o s P S Ü A de 
L e ó i u y " A r r i b a " de M a d r i d , pa-j 
ra el que se crea con derecho a re • 
' • l ámar , lo ve r i f ique d e n í r o úv] 
..¡lazo de un mes. a contar de-de 
ta p u b l u - a c i ó n de este anuncio 
(•n el " B o l e t í n Of i c i a l del B s t á d o " 
y p r i m e r a i n s e r c i ó n del misnio en 
los P e r i ó d i c o s antes mencionados, 
- e - ú n de te rmina el a r t í c u l o 41 
«¡el Reglamento vigente del Ban-
co d<' España : a d v i r t i é n d o s e que 
t r a n s e n r r i i l o d i cho plazo sin que 
se" haya p r e s e n f a d ó r e c l a m a c i ó n 
' irs ' p r i , c e d c r á a 
•iir id dup l i cado c o r r e s p ó n -
d i é n t e , anulando td p r i m í t í y o , 
quedando el Banco exento de to-
da responsabi l idad. 
Lr . ' .n 35 de m a y o de 19:5!». Año 
d é l a V i c t o r i a . E l Secretar io. A n -
corrientes de cada representan-
te. - ' , ' : 
SE DESMIEJSTE E L R U 
M O R f D E U N A M E D I A 
C í O N E N L A C U E S T I O N 
D E D A N T á í G 
BerJ.n, 10.—De origen eompe 
tente se desmiente ca te^ón- . ' a -
rnente, c o n s i d o r á n d o l o desprovis 
to de todo fundrmento , los rumo 
res lanzados por algunos per iód 
II esfandoitd de h 
legión Cóndor de 
|ósifado m é M{-
sísferlo del Aire 
de! Reich 
B e r l í n , i o . — H a s ido depos 
tad'> en la sala de banderas de l 
M i n i s t e r i o del A i r e d estandar-
te que e n t r e g ó e l G e n e r a l í s i m o 
Franco a la L e g i ó n C ó n d o r . 
Estos ú l t i m o s d í a s ha figurado 
en el M o n u m e n t o a l S ddado 
desconocido de B e r l í n . — L o g o s 
X FRANCISCO UCiED' 
LOSADA 
P A S T O I 
y enfermedades de l a mu je r 
Consul ta de 12 & 2 y de 4 a 6 
SUmiro Balbuena , 1 1 , 2.°, I xqda 
mediadora del problema de D a n t 
zig. 
Se hace observa.' que la ten-
sión pol í t ica causada por la ac-
':itüd de Varsovia sigue sin ex 
perimentar cambio alguno. 
X X X 
Ber l ín , 10.—Comunican en los 
cí rculos bien informados que k% 
hecho de que la prensa alemana 
muestre g ran reserva en la cues 
tión de las relaciones germano-
polacas, incluso a pesar de los 
excesos ocurridos ú l t i m a m e n t e , 
no debe ser in terpre tada en el 
sentido de que los rumores pro-
palados en Fa prensa ext ranjera , 
sobre una acc ión mediadora, ten 
gan baso posi t iva. 
Algunos pe r iód icos extra nje 
ros se refieren a una noticia 
que habla de acc ión mediadora, 
entre Alemania y Polonia, e i n -
cluso que h a b í a comenzado a 
sallarse una so luc ión , s e g ú n l a 
.mal, D a n t z i g , s e r í a agregada a l 
Reich bajo ciertas condiciones. 
Se declara que estas notu-ias 
•-stán en manif ies ta eontradic-
ción con los principios'* de la pd 
'itica alemana y no se puede ne-
gar que la t e n s i ó n c o n t i n ú a én.1 
el mismo estado. 
M í S -
ií. H . Wfc \ se a f i rma que en las p r ó x i m a s 
I conversaciones rumano - turcas 
-̂wmm-Mmmmm se .d i scu t i r á sobre todo l a ac t i tud 
de Yugoeslavia frente a la E n -
tente B a l c á n i c a , ; 
. I C L I S M O 
R A D I O 
E L I T T T í l C n * \ í> 
B I C I C L E T A - V AL CENOBIOS 
P L A N C H A S 
E S T U F A S 
H O R N I L L O S 
R E P A R A C I O N E S 
L A M P A R A S 
PRECIOS E C O N O M I C O S 
A G E N C I A S D I S P O N I B L E S 
U N D I S C U R S O D I 
T E S : E D E N 
Londres , 1 0 . — E l ex min i s t ro 
i r i t án i co M r . E d é n , ha pronun-
.'iado un discurso en una re -
mión de los conservadores, en 
a que ha dicho* q ü e el g d l i é r t t o 
>e ha decidido f o r m a r el f ren 
'.e dé la paz y que no puede vo l -
verse a t r á s . * 
E d é n a ñ a d i ó que seria una 
morme locura no i n c > d r t>n el 
"rente de la paz a todas las na-
ciones que no tengan i ;n£nc io -
ics agresivas; cua lqu i ;ra qno 
sea la po l í t i ca de Rusia y nues-
tro desagrado por el c o n . l a í s m o , 
ao p o d r á negarse el Irecho d--> 
iue la URSS no tiene intencio-
aes agresivas n i de e x p a n s i ó n . 
M A M O B K A S D E V Í O C E A -
' T I C A S C O N T R A E í ^ K E I C H 
Ber l ín , .10.—"La Corre-pon leu 
eia Po l í t i ca y D i p l c m á t - .a" de-
clara que la a c c i ó n que se reali 
za en ei ex t ran je ro par-: l levar 
!a inquietud a las relaciones en-
tre la pob lac ión checa y el R^ich 
resulta en de f in i t i va • ^ v i u d i o h l 
al mismo pueblo choc.i, q'ue tie-
ne qúe sopor tar la . E n cí pr imer 
caso, algunas cabe:-as exaltadas 
desde fuera se han entregado a 
actos de de-sconsideracion. E l 
Reich, te rmina diciendo el p e n ó 
dico, sabe sus responsauilHades 
y considera estos ac . i 5 enmo 
U N A H A B I L M \ N I Os 'KA 
J U D I A A L D E S C U B I E K T O 
Londres, 1 0 . — E l ' m i n i s t r o del 
I n t e r i o r ha ordenado a las of ic i 
ñ a s del regis t ro c iv i l le comuni-
quen inmediatamente todas" las 
p-eticiones de mat r imonios de ex-' 
tranjeras con ingleses. 
Esta medida ha sido adoptado 
por el hecho de que numerosas 
m u joras de r á z a j u d í a ex I p n j e -
ras, se casaban con ciudadanc-s 
ingleses sin dinero, dáiKlcles una 
cantidad, comprando as í l a eluda 
d a n í a b r i t á n i c a . D e s p u é s de la 
ceremonia de enlace, los esposos 
se separaban, marchando cada 
uno por su lado. 
La Industrial 
Leonesa 
C H O C O L A T E S 
y 
P A S T A S 
P A R A S O P A 
A p a r t a d o de Correos número* 
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i g o 
laks 
tevilla, 16 — 
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n de San Be 
•ios i tal ianos 
n y nuestro 
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Ĵ p Pi la t j 
j nte se 
? ^ arte 
K s a v 
P^fRo de 
ll̂ ngo 11 de tiunío de 1933 
y ^ r y n -.v? :7 p R o A PAGIWA QUFNTW 
empañados por el general Kíndelán, salen 
ra Italia los aviadores leaíonarios aen mar-ai p*ís 
i g o n liles d 
nota, m v 
villa, 10.—A las dos ds la 
drugada salieron do la esta-
i i de San Bernardo los legio-
ios italianos, pilotos de avia-
n y nuestros aviadores ,q^3 
pregan los primeros a su país 
que manchan los segundos in 
ades por el,gobierno fascista. 
¡¡Xióron despedidos entusiástica 
inte a pesar de la hora de sali 
rindiéndose así culto a la con i 
iternidad a los bravos caballe ^ 
5 del airo. 
Esta mañana, a las ocho, sa-
ron para Cádiz el g^nei al Kin 
lán y los c o r o n é i s Gailarza y 
reno Avella, que embarcarán 
mbién en Cádiz a bordo de? 
uilio" invitados por el Gobicr 
italiano. 
EL PUEBLO GADITANO 
DESPIDE CORDIALIVÍEN-
TE A LOS LEGIONARIOS 
ITALIANOS I v 
Cádiz, a las siete de la mañana 
capor "Guilio" atracó en el 
uelle. A las ocho y medie llega 
n los aviadores italianos, que 
trasladaron seguidamonte al 
lerto, embarcando inmediata-
ente en el citado trasatlántico, 
p general Kindelán se quedó 
almorzar c-n Jerez de la Fronte 
i para liegar por la tarde a Cá 
2. 
'De Sevilla llegó el general 
bnderas, obsequiando a los 
\riadores con un banquete. A l 
rminar éste, el general Llande-
is rindió homenaje a los legioo-
írics, rememorando la go-;ta de 
doró comienie 
n Sevilla li giin 
temada del S.F. U. 
s jefes y on--|||||i r la AviaalÓR Es-| ll,l'' ^ 
:sía i ^ i i m i f i y i r 
NUESTRA F E 
^ ^ j 
falsos apó.stoles de dentro y fuera de nuestrn.s frunl.'ra.s ante la ov id onda de-jos he- . | 
ches torminanlos y clarois que por parte de una d-é la.< yiaiulcs figuras del Gobierno \ 
pañol y del Movimiento nacional-sindicalistas-e osteán ílevando. a cabo, \ 
Porque no sólo durante. In guerra tuvimos eft aiguna.s regiónos de la Patria fonifi i l id ¡ 
pontíf ices do una catolicidad expdotada y éul t ivada cou fine-s perversos y egoístas , al I 
t i l a d-c los desLerraílos nacionalistas .vascos, sino qiw lejo.s de nosotros, en Francia por | 
ejemplo, hombres y prensa hartoi conocidos rio todojá j)ivf ondieron piasen tamos al iriun-- I 
do como iconoolastas y destructores de una eterna modalidad religiqsa y nacional. * 
Aquellos' fariseos, un día sancionados por Cristo . con la justa isenton/cia de " ^ \ \ \ - I 
oros b l a n q u c a é o s " lo han sido do nu^vo con la más decisiva de las derrotáis eií todos los i 
campos del espír i tu y del brazo. 
HaMa entre nosotros han abundado los incautos sorprendidos por\'irrazonadas osp 
cios lanzadas sin la mennr garan t í a ni so'lvoiicla. res pee t.. a la ralolicldad de la F a l á r i ^ $ 
I 
1 
| cuyo ideario viene inspirando intcgramonhí la aClúaciÓn del Jefe de] Estado, ^1 Grán n..,;-
| tanlino de lots tiempos modernos. 
I Pero és tos , ios d« nuestra misma acera b I - , de en fronte, y atados a lOs inismo,s hori-
zontes, harto convemeidos deben estar ya de ,ia mentira de nuestro^ inlei'pretadores y ú 
ivuostra contundente verdad. 
Y los de fuera, por si su ceguera no les dejase penetrar en la evidencia d." lu.dus ríüel-
1 tros .pasos .interiores, atiendan de una vez a la realidad que „sins días acaba de abrirse 
! ¡i"le «d muiído entero con la ac tuación en íá -Ciudad Eterna del gran o^pañoj y piifo fa-
i langfsla .Serrano •SúmT, que ante la Suprema Je r a rqu í a de la iglesia d i j o : "que nuestra fe 
I som-ilfa vale más. que ciertas piruetas intolo(dnalistas. en la,s que o-s fácid. si se ahonda 
^ un poco, la au'soni-ia ^ médiiila cristiana". 
1 Fe son-cilla y. como tal. capaz de arrastrar ¿j mayor snerif-icio y a la propi;i ¡nio'rto en 
su dofensa a toda la juventud que la profesa, e,s Ja nuestra. • ' " • 1 
j ^ a fe labrada eu los hechos reo-:entes y vigo^SO* y predieada hov al ráiináo 
8 la cátedra de Ro'ma es la nuestra, la hoy y |a de fótifos los tiempos. 
5 I C • a j? ^ % \ - • * w. R. 
aquéllos en la lucha contra el 
..u.irxismo^ 
E l general itaíiano Monti recor 
dó a les Caídos y terminó victo 
rcando a España y a Italia,. a 
Franco y a Mussolini. 
A las seis de la tarde, las au 
toridades subieron a bordo del 
cig Orgaiiizcifiünes JuyéiiTeig y 
otros invitados. 
Durante la mañana , las cita-
clftS ¡¡vrsonalidadrs visitaron el 
Pai-((iie de -daría J/a;sa. (¡no reco-
rrieron delenidam^nte! rrambióii 
visir:)ron la Hscnolá <!eJM'andosí. 
te la (h-gani/aci-ón -Tuvenil Femó 
nina y después se trasladaron á l 
comedor de Auxil io Social en él 
inomonto de servir el •nbnnerzo 
a los cliicos, acto que fué presen-
ciado ^or los Generales Bot tar i y 
Masseti, que' quedaron encanta-
dos. 
Tor la tardo, después del al-
muerzo en la Venta, de Anteqne-
ra. visitaron el Alcázar. 
Los Generales italiaínos se que-
da rán mañana, en Sevilla y el Ju-
nes visi tarán Jerez de la Fronte-
ra y Cádiz, desde dónde próba-
blemente regresarán a Sevilla. 
mperíaFsi-a 
con I 
fdó despedidos por el general 
Llandcras y por numerosísimo 
na misa en la capilla de la U n i Publico. í^ogos. 
pidad, seguida, de una r.!ccp* Próxima 
de caitas es 
Sevilla, i o . — M a ñ a n a dorain-' 
So comenzarán en Sevilla los. 
|oS do la gran semana ácl Sm- d ^ s ; . ^ a Ia£ ^ ¿ ^ 
¿ t o Español Universitario d e f t í a U t ^ o con rumbo a I.^na. sien 
•Andalucía 
Estos actos so inaugurara 
feia 
j'ón académica, por el rect3i do 
»Univers idad . A las doce de la 
"üñana, los estudiantes irán 2fi-
^ la Cruz de los Caídos, de do 
Pán una ofrenda con coro a 
^ toda la región. 
Por la- tarde se ofectu^rá la 
Apertura solemne en el esta ii '. 
desfiles olímpicos de lí>s par 
"ipantts en los ejercicios depOr 
ros y atlcticos-que se ccebrarári 
Ararte toda la semana. 
El Teatro Español Universita 
1,0 de Córdoba pondrá en esce-
5? "El alcalde do Zalamea', de 
Jĵ lderón de la Barca; el de Cá-
J2- "El médico de >u honra", 
" ' l mismo a-utor; oí de Grabada, 
'a obrad e Miguel de Cervá»-
5: vd do Huidva. denominado 
-a Tarumba", pondrá en esc -
l " E l hijo pródigo" , y el d 
,lla, Ptescntatá una »legOtía 
ulada "Los falangista., caí-
* . danzas clásicas, etc. 
Durante la semana citada, los 
Odiantes visitarán ol Alcázar, 
Archivo de Indias, las ruinas 
• a-nfkcatro de Itálica, d mu-
0 provincial de pinturas, la Ca-
Pilatos v la Cat.-drai. Igual 
i se celebrará Tina gr*n fi^s 
arte en el Parque do María 
P^a v un concierto d»' mú-i a 
^arRo de la orque-t* Béti-a de 
TOMAN POSESION D i : 
gtJS CARGOS ¡LOS tó&fc-
TOKES DE Í N S T í f l J Í O S 
MADRILEÑOS 
Madrid, 10.—En . la Univ.nv;-
dad tuvo lugar esta r.iav.ana la 
Loma do posesión de les directo 
Pres.Vlió el acto el Rector, acom 
dé lá Junta de Gobierno. 
Después de la ceremonia, el Rec 
ter pronuneió un discurso en el 
; '.• b*>o un estudio del proceso 
na y ladrona. Tuvo f:ases de 
acento para los estudk.'Hes y 
añadió que hace falta rosedución 
l^crcica para reconstruir la nueva 
I^opafin. Terminó dando yiyíil a 
Bsirafía y al Generalísimo., tonien 
do un sentido recuerdo para los 
¡¡rofesores y alumnos caídos. 
NORMAS PARA OBTEN 
de revolución marxista, a !a 
que calificó de asesina, incendia 
5 ?a 
a. 
Burgos, 10.—En brev¿ presen-
tarán en Burgos sus caí tas cro-
icnciales los ministros ed CoLnn 
oia y Dinamarca y pocos días des 
pués los embajadores d^ Pe ú y 
Sstados Unidos.—Logo.-:. 
El Subsecrefc río 
español de Agri-
cultura, en Beríír< 
Berlín, i o . — El ministro de 
Agricultura del Reich ha rí'cibi 
do al subsecretario del Mir.istc 
no d* Agricultura de España, 
ca-marada Dionisio Mart ín , coi * 
brando con él j i ña cordial entre 
vista y prometiendo su ayuda pa 
ra contribuir al florecimiento de 
U Agricultura español».— En 
gns. 
Ejercfcbs 
lll fíe ilsflioiia 
linrgos. 10.--El iSeeretario Ge-
neral do l^alan-ic Española Tra.-
dioi-onalista y de las -J.O.N-S.. oa-
marada Ka ¡mundo Pernándi 'Z 
Cuesta, ha firmado hoy la si-
<:uienio <'iren!ar; 
"Las tareas de nnosl ra paz vic-
toriosa, eonquistacla con tanto 
^ heroismo y dolor requieren en 
Sjesto hora esfuerzos y sacrificios 
^ continuados de. todos los e^jpaño-
les-, . r ; 
La FaTango, ñiLlicia religiosa 
de la Patria, quieer ofrecer, con 
la máxima enei'gía, el ejemplo de 
austeridad cotidiana para el ser-
vicio extraordinario. 
Por tanto dispongo: 
Queda prohibido a todas las 
j e ra rqu ías del Movimiento per-
tenecer a círculos exclusivameu-
CION -DE SALVOCONRiJC- te do recreo. 
TOS 
Madrid, 10- -Se han dictado ñor 
Berlín. 10 .—El geneig] Q u i i 
po de Elano. con la misión mi l i 
tar c?p-:.-ñoIa que ¿ctualmoníc ĉ 
do a unos e'jrcicins de-la artille-
do a ui'os gjírGtciog do la artille-
ría alemana, celebrados en su ho-
nor. 
' E l general Solcha-ga p^rticiieó 
pcr-onalment > en las pruebas d -
tiro.—Logo.-. 
navidad eultnr^l o dcnoriiva. 
pí.r D'K s, España y su Kevolu*-
eión Xaeional-Simlieali.Ta. 
Üiirgos, 10 fle junio de 1939, 
Año de la Viétoriá.—El Secreta-




e rgeri sií̂ o 
don Garios 
F.anJi lícendniá 
en septiembre los 
r e t c i V f S f c s 
París . i o . — E l preswdcRtr! del 
Gobierno francés. M r . D"dadn'r. 
ha anunciado que después de sep 
tiembre serán licenciadas las tr0 
pas de las fortalezas, y en octu 
bre las más recientes llamadas a 
filas.—Engos. 
Ésta prohibieión no aleanza a 
aqiíellos círculos que entro otras 
.ñas para la expedición de salvo r ^ !,t 'rsi-Uon s<>,amvuto uua f i -
^nductes para circular por el 
terriíorio nacionaA. 
Las automaciones s j rán vale-
deras por un més; sin que cxclu 
yan de llevar los documentos 
icreditativcs de la , personalidad 
Los funcicnarios públicos y sus 
•.'amiiiares, que se traskden para 
E>cúpai otro cargo, no a^cesítarán 
lutovizacicn. Los despjchos en 
as estaciones de autobuses y del 
ferrocarril exigirán a ItoJ viajeros 
ta exhibición de autonzación pa-
ra emprender el viaje.—Logos. 
O R I G I N A L PARTIDO DE 
FOOT-BALL 
Bilbao, 10.- Se ha celebradc 
DH original ])artido de foOft-bal] 
eptre iin equipo de dementes y IÜ .—En et día 
.uro desa.nps, como contmnacion h ¿ s i d o , . ^ 5 1 4 0 en audiencia ¿r 
de los ensayos Mentufcosf que se va(ja p0r g: (d Generalísimo. 
r eaüza i r con los enfermos m e n t a - l ^ - ^ j ( M e¿ército argénti i ío, 
1), Carlos A. GólBez, que ha vo-
niilo a España como invitado de 
honor del Servicio Nacional de 
Turismo de nuestro país, forman 
do paite del "( rm-orn A/.nj". que 
recorre actuabnearte Bspapa. 
El eoroñel argentine nos nm-
nifestó la impresión aTtameiíte 
Sevilla, 10.—En la Venia dojsatisfactoria qüe le pi dugo el 
Antequera. fueron o'v^Mpdados Caudillo, así ¡eontó los tér ta inos 
los generales italianos Masá>(^¡ y ldo gran cordialidad en que 
Bottari a un«ilmnorzo por e] insj desarrolló la entrevist-a. 
peetor Nacional d." ()rgai\izaeio- yx distinguháo mili tar eonti-
nes Juveniles, al que también gu ia rá n iañaua ^ . v i a i e por E ^ ^ 
asistieron el DcEgiido Erovuie ia l ;ña . 4 
E l cnenéntro fué muy intere-
sante y los ])obres ha-os demos-
t r á rón gran ilusión, venciendo 
los dementes por cuatro tantos a 
dó^,—l,o^o-. 
OBSEQUIO A DOS GENE-




Para mejor conocimi.MU!) de 
los lectores, repetimos el orden 
de' la procesión y programa de 
lose ultos quf León tr ibutará a 
la Sa-ntísima Virgen de Cova-
donga durante su paso por la ca 
pital de lo que fué Reino de As-
turias y León : el suyo en tierra 
hispana. 
El dia doce de los corrientes, 
a las siete de la tarde, se la reci-1 
birá en la iglesia de/San Fran-
cisco, de esta ciudad, poi: a-utori-
dades y fieles, "fganizándose in-
m'/diatameotc ' la procesión por 
el ordt'n siguiente: 
Primero: Pendón de la Cate 
dral v Cruces de la misma- y pa-
rroquiales, 
H A R A N G U A R D I A 
De ocho a ocho y media, pa-
rroquia de Sáhta Marma. 
De ocho y media a nueve, ban 
MaTcelo. . 
De nueve a atreve y media, 
San Mar t ín . - \ . ^^ 
De diez a diez y mi'dia. Mer-
cado. - - • 
A las diez y media función ge 
neral con Exposición. Rosan;), 
plática a cargo.d<'l P. Silveno 
de Zorita, reserva v bendición 
co¡l el. Sa-ntísimo. Cánticos, etc. 
A las once y media se retiraran 
las señoras y comenzará la vigi 
lia de los caballeros, que termi-
nará a- las cuatro de la mañana, 
con la misa de comunión, que S.XU„do: Clcgios fle nif,oSjSc dirá a . ^ h c - ^ ^ 
... . , • , tt'fia altaras, que S6 aisponuran 
darteS 0 banderas, de cuatro en J f ? i ' ü., ,r ¿ ^ i , JL ñ 'm*m 
fondo, por lo menos. i | » las ochü * mcdl5 ^ ^ 
Tercero: Estandartes de 'as na^a- ^ misai nrirical( 
asociaciones piadosas por es e or ^ ' \/T T C/>-, rs- • n k t í - T o- con sermón a cargo del M . 1. se den: Divina Pastora", INino Jesús - \A • ^ i n u - J \ A :~ VÍV, nnr Magistral, de Praga, Hijas de Mana Ma- A » ^ ^ tar4e> ^ d í -
rus de 1 ^ Ságranos, Apostelar; d - • j V í í organizándose do de la Oración, Virgen de Ca , & , <:^rrT,, 
» / - . ' i - c ' - la procesión en la misma lorma mino. Acción Católica remeni- ^ , : J^CJ^ I , r W o /-w "-p". J c T- que a la llegada, cle^de la Ca-te-na, Orden Tercera de San Eran ' , . ,6 ' . . .^^^ A 
dial rasta la carrilera de Astu 
ri^s. 
CISCO. » á - i q [ 
Eas señoras se colocarán de-
trás de su estandarte respectivo, 
también de cuatro en fondo. 
Cuarto: Ca-balleros de la Ví r , , r>-i J i \ T ' 1̂ 1 ^a en nuestra ciudad taftga, por d i l Pilar, de la Virgen del g i K..-II.„<-^ J I ^ . C^ • ^ ^ . r„ • , xr. el fervor y bnllantez de los ac-Camin-o. Conferencia de San V i „ / - , ; • • ,-..,,.1-lt > ~ h Z L ~ i t : • \ a . ^ i J tos, carácter de acontecimieníu! conté (caballeros), Apostolado 
de la Oración. Adoración Noc- E N S A Y O D E L H I M N O D E 
X X X 
Por nuestra .parte: ;Quc la c 
lancia di1 la Virgen de Covadon 
turna y Diurna (sección de_caba 
lleros). Padres de Familia- y ' Ju -
L A V I R G E N D E C O V A -
D O N G A 
ventud masculina de Acción Ga Esta noche, a las echo y me-
tolicáy- Cofradías 'y. Hermanda-'dia. en la S.T. Catedral Se cele-
des. Orden Tercera de Sa-n Eran brará d ensayo genera-l del him-
cisco. Formarán lo Tnismo que n(, dé la Santísima Virgen de 
la- anteriores. | C'.vadonga, bajo la dirccic'-n del 
- 'Quinto: Clero regular y "secu maestro de capilla- don MamieF 
lai . ilustrís.imo Cabildo G p M ü r i a r t e , y al cual puedan asi-lir 
gial y excelentísimo Cabildo Ca cuantas personas y fieles lo de-
tedral. seen, así come cofradía-s, cole-
Seguirán la Veneranda ímacen gios, etc. • 
y a continuación el Preste, el ex 
celentísimo y reverendísimo s!"1-
ñor Obispo y. las autoridades, ce 
rraiidol a marcha la tropa que. 
ha-ya de rendir honores, con la] La Santísima Virgen de Co-
bandi^ra y música. j vadonga. al ser trasladada a" 
C U L T O S i nuestra S. I . Catedral recorrerá 
" Llegada a la Catedral la proce las siguientes ca-lles: Jard ín de 
sión. comenzarán los cultos, que San Francisco, calle de Santa 
se "iga-nizán de es f mod'>: 1 Nonia, calle de la Independencia, 
91 "f?"^ 
o u é 
De k G u í ú m 
lie no 
M W I T . L A B Ü h t Á s A M i A D O : 
i PRESENTA! 
Hoy es el aiiivci sario de la 
muerte de otro héroe amminio de 
éstas tierras leonesas qué tan al-
,10 ejemplo dieron en la luclia 
épica que acaba de tci iuinar. 
| Manuel Vbella Salgado era ca-
si un niño cuando se inieio e! Mo-
vimiento. CÓp sos IG añós, se alis 
' t ó voluntario e?i la Fafeiige de 
León. Intervino en varias escara^ 
mttzas por la (. 'oniiiifra Cantá-
brica y en varias operaeiones del 
Frente Xorte^ 
Con sus 17 años, SÍ^OVÍÓ las 
nunca bien ponderadas penalkla-
di-s de Teruel, y sin deseansar, 
porque la Patria lo exigía, í'ué a 
derramar su sangre ej 9 de junio 
de en los Altos Pirineos, ya 
en tiínn'as. eatalanas, 
• ¡Cuánta sanirre de biunios es-
^iañoles lian costado esas tierras! 
¡ Cuántas madres -españolas llo-
ran a sus hijos, sepultados allí, 
para santificar aquella tierra y 
haéerla de fespañá! 
I De la bondad de Manuel Abr-
11a pueden dar fe tóelos sus ami-
gos v condiscípúlbé. 
í Ldneado bajo eb manto-d<' la 
Madre del Buen Consejo, en este 
'Colegió de PP, Agustinos, tanto 
profesóla s ' e o ni o cotópañeros 
guardan de él el más agradable 
de is recuerdos, por su inoeeneia 
¡y candor de niño. 
| Con este recuerdo para él 
mandamos nuestro pésame más 
sentido a sus buenos padres, que 
a estas bóras. en un rineoncito 
del Blerzo. Candín de Aneares, 
lloran inconsolables la pé rd ida 
de su buen Hijo. 
j Manuel Abella Saldado: |Bre-
sente! 
Í F. 1 
Domingo 11 de junio d( 
Anuncios Económico! 
Ministerio de Organiíación y Ac-
ción Sindical de 14 de octubre dt \ 
" E l artículo 5.° del Decreto del VENDO eoehe "Fiat" i n 
tríenla al servicio p |S 
mejorables condieior.K 
1938 dispone que los elementos j zón: Generalísimo F 
patronales y obreros den aviso de 3.°. Teléfono 1934 raiprj'j 
los puestos vacantes y de falta E N CASA particular se "i 
de trabajo en la Oficina de Coló- alquiier buena habitaciím J 
cación respectiva, sancionándose cho sol, cuarto baño aS 
el incumplimiento de este precep- trico. Informes: en ¿Sía »: 
to con multa de 60 a 500 pesetas, nistración. 
Los anunciantes de esta sec- SE VENDE coche de niñn J 
ción 4<han cumplido ya" dicho re-i nuevo. Razón, en esta 
quisito habiendo dado cuenta de' nistración. 
su falta de operarios los patronos T I L B U R I 
y de su desocupación los obreros 
y empleados/' I 
i irtUMO^uiiasOBI Sólo emplaau 
I do ^KÁDIOITX^ coa todos lea 
i aparato» y «ostem** "Aí íTi-
i par* isa ?nmtÁS, coa j 
sin iüloe, y^CAJlACOL" par* 
ngo 11 ^ 
• O ' j ' U V B R 
l ce 
.on arreos. yéa|¡ 
zon; remando Sanchea 
(U ANTES 'piel negros stftj 
extravió miércoles, ¿oclie 
Box. Se ruega persona ' | 




sonijailo* íuenea , podréis p i s o amueblado, sitio 
irarantízar PSBMAJ^TENTSS 
PERFECTAS. — TINTURAS 
^KOMOL1' y todos los produc-
ios éqwsaeueQ í ^ r a é\i proísj' 
sión, LABORATORIOS CA-
BASA, E I N T S E U ^Quipúi-
cuarto baño, bien ventiláa 
cede por el verano, [nfj 
en esta Administración F-
E ü E S P E D E S se admiteó, 
ñas habitaciones, cuarto 
baño. Rázóu, en esta Add 
Ira ción-. E-Ü 
los muebles y enseres de 
casa. Informes, en esta Adj 
nistración. 
( Ü R T E K A conteniendo m 
Cantiílad de dinero y dociá 
tación importante, extravié 
Se gratificará su devdli 
en est a Ádinihistración. Ü a 
Para ta solicitud de dest 
c  o fr í -s, 
I T I N E R A R I O Q U E RECO-
RRERA L A S A G R A D A 
I M A G E N 
i S i . 
M í l ^ P A m , n m m á ü m s , W í m w s & ñ * % ® n m é * f ! 
| S o n c t s i o n a r í o oflc I f A FO R 0 
¡ A T E N C I O N ! i 
BOLSA DH U P. OPiEDAD 
SE V E N D E N : 
CASA en prolongación Avenida 
P. Is la ; varioa pisos; renta 
325 pesetas al mes j precio; 
62.000. 
OTRA, cerca Crucero, rebajada 
de precio. 
OTRA, p róx ima al Espolón, con 
varias cuadras; precio ocasión, 
12.500 pesetas. 
OTRAS más de varios precios. 
INTERESA adquirir SOLARES, 
huertas, prados y fincas de to-
das clases en León y sus alre-
dedores. 
Si desea V E N D E R , COM-
PRAR, hipotecar o TRASPA-
SAR, acuda a la CORREDURIA 
M A T R I C U L A D A de la 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A 
Bayón, 3 (frente al Banco de 
E s p a ñ a ) . — L E O N 
Plaz* de Santo Domingo, calb1 
del Generalísimo, para llegar ^ 
la Catedral. 
El itinerario que recorrerá la 
Virgen a* su salida de nuestra ca 
pital será el que sigue: Catedral, 
calle d»'l generalísimo. Plaza de 
San Marcelo. Plaza de Sa-nto 
Domingo. Avenida, del Padre Is 
la hasta el Hospital Central, don 
de se despedirá a la venerada r̂na 
gpn. 
SS V E N D E motor de gaeoirn* S1-: VENDEN por ausenciaj 
¡ «Listter» 2 H,P. coa ^omba a 
I eorrea para riego, casi nue-
TO. Para tratar con D . Basilio 
Cabrero, de C&gtrocaivón. 
| - 1-1.200 
SE V E K D B cafetera exprés» 
I «Omega» semi-aueva y todo» 
j los utensilios correspoadien-tei 
j - .a on bar. Raxóii, en esta Admi-
I Histración. E-1.20S 
COMPRARIA dos cubiertas para 
,; Citroen nuevas o seminuevas 
j 730/130 ó 740/140 de pestapa.; públicos, obtención de doi 
| Ofertas: Sergio Llamas. Vi l l a - tos para oposiciónesy 
^ nueva de Carrizo. E-1.224 SOS Y EXAMENES.—] 
COCHE "Ford", modelo A, 17 ción del Opositor. — Instandj 
i EP., cerrado, y camioneta F i a t ' oseritos, gestiones en todas. 
I 11 HP., modelo 503, se Veiden | Oficinas de España, PortaS 
en perfecto estado y a toda| América, 
prueba. Razón, en Café Mar-j CERTIFICADOS DE P j ! 
t ín, Pola de Gordón. B-1.229, LES urgentes.—De úUimí| 
SE V E N D E una casa, sitio cén- hnitades v de cualquier e t í j 
trico. Para t ra tar : Despacho LICENCIAS DE CAZA y pese 
del Abogado D. Lucio Garc ía '—Carne t s de conductor.—Solá 
Moliner. Torres de Omaña, 1. tnd v PASAPORTES, pasaje 
OCASION. Por fallecimiento déjete, éte.. 
su dueña, se vende casa nú-; Aeudiin á la 
mero 20 calle Panaderos, en A O B N Q A C A N T A L A P l M 
16.000 pesetas. In fo rmarán éií Bayóu, .'i (frente al B.-ineodeH 
la misma. E-1.240 , .aña) . te léofno -563.—LK0X.¡ 
odido satisí 
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ados áe las 
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s, • de hue 
tan 
VENDO Ojpel, 6 cilindros, semí-
nuevo. Razón : Garage Alber 
to, Ramiro Balbuena. E-1.241 
A M A de cría, se ofrece. Razón, 
en esta Administración. E-1244 
SE VENDEN, por traslado, mue-
bles, vajilla, coche y baño do 
niño. Razón: Zapaterías, 18. 
principal, izquierda. E. 1251 
CALDAS OE OVIEfl 
Reumatismo, catarros, post 
pe. 
GRAN HOTEL 
Autornjóvil desde Oviedo (rc;>| 
rrido, 10 ki lómetros) . 
15 junio a 30 septiembre. 
i AGENCIA DE NEGOCIOS SOTO 
C A L L E D E S A N T A N O N I A - CASA SOTO - T E L E F O N O 1948 -LEOK f 
\ G E S T I O N A T O D A C L A S E D E 1NUNCIOS R E L A C I O N A D O S C O N L A "AGENCIA DE N E G O 
R. O I O S " EN E S P A Ñ A Y E N E L EXTRANJERO 
E X P E D I E N T E S D E T O D A S S I V A S Y E E P E E S E N T A C I O - N E S E N M I N I S T E R I O S C A R -
CLASES. — D E C L A R A C I O N E S N E S , C O B R O DE C R E D I T O S N E T S DE C O N D U C T O R E X -
DE HEREDEROS. - PATEN-CERTmCACIONES DE O O L E - J P ^ ^ ^ ^ C I A S DE CA-
TES DE INVENCION Y MAR-OIOS NOTARIALES. C E R T I F L Í ^ s P D E | ^ N Í l ^ S 1?L ÍO Í5Ü ^ 
2^5v^;JSí?J3írrAOIOÍÍ DECA0IONE8 DE ULTIMAS VO-DE8 Y ESCRITOS DE TODAS 
POOUlttNTOS. C L A S E S PA.LUNTADE8. LEGALIZACIO- CLASES. COKSÜLTAS 
COMPRA VENTA, HIPOTECA. Y ADMINISTRA TINCAS SOTO 
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•Oj ' ü V B R I i i r O H E S A S 
1 CORP s ÜMft 
Por vercladcra casualidad lie Orgullo de ésta buétía "macslifi-
^dido satisfaper un d-tf&ep a.t- na" del put'Wo, v^oina d<- t^óftj 
intacto "-"ii lUás iaifiisidr; !Consuelo Pérez, Itóta y/S^mpá-
i; ,. nunon estos días airas- ver lien, cuando mo halda de La-
Id Corpus én Liguna de .N^--;- guaa. Deb;ó s«l' im pu'>bL, gran 
fe va que mil veces iiu< ha- de y pico que aún cOfise^ya los 
aren de ¿ü tipismo y jamás tesoros írtapreoiabi^ de uhá tv 
mjo- abandonar do ^jui-adu . robusta y dé un sanio armOr 
tud de destii 
ón de docuifflj 
mes, CONG 
NKÍS.—Mor 
r. — instaueii 
?s en todas 
aña, rortiiL'alj 
OS DE l'B'J 
De últimas n| 
iialquier e n 
('AZA y p • 
.iductor.—Solía 
)ür las "reseñas" dei Corpus. 
Jero este año. . . "grillo" la es-
tela, como 'ios chicos. Haré la 
reseña de la capital de memo-
ia. Ya han visto ios lectores 
¡ue así fué. 
y así . fué;., también como 
me nmiicíhé a a.ag-una, en la 
:ompañía de estos dos enamo-
rados de las cosaos de .su tie-
rra leonnpa, que son el médi-
don Enrique duisasola y " E l 
jancienso",- J«se .Sánchez Ca-
' ambos como un par de 
lazapanes do estos pueblos 
queridos de ellos: grando-
, • de Ibuena pasta, materia-
a conoiencia, dulzura y has-
la desbarbado tes, flojos y un 
)Oco sosonos como o&os monu-
ĵ nentos de repostería casera... 
—oOo— 
Estamos en el laborioso puc-
¡fclo; lo's campos wrdean lozn. 
nos como benditos de Dios; el 
iéía es hermoso, y con no mu-
jeho calor. Somos recibidos ama 
jbilísimamento; comprendo él 
-us.-tradiciones. 
Tiene las ruinas dé un fu ':-
íe castillo qu1'1 períoneciú a los 
¡Juiñon-es de León y una iglc-j 
sia lierinosa de .tres "nav^s; de] 
crandes arcos g^icq^ c.asi sin! típico, .extranjero, 
columnas, con ese estilo que , con los raros bailarines rra 
ahora vuelve a • restablecer.-•;• ceses vascos, por ser ox! .-wn. 
P R O A 
Rlqu&zá quo desborda has 
la Ib'gur al churriguerismOj que 
es una eajagerac.ión de ¡'.quello. 
líiqin'/a amor, de gí'norosi-
díiii y di1 i.inlasía. que ¡se Iva-
nifiosta envías custodias de los 
Arfes, én l6§ magníficos terno? 
de TolCiáb, on los autos sacra-
nieutaies dé Gáidcron y aquí, 
i -a estps pueblos, en Sus bajiéí 
roiigios.u.s, en su.s danzanles. 
en su Apostolado, en Todo CUr 
m,> en btVo aspealu más ¡>ro-
saico os níaniíi-starían sn \'\-
quqza, su génerosidadi y -u ca-
riño con ía's tremendas fuen^ 
tés del cocido do día de fiesta, 
rebosantes de chorizos, mora-i-
llas, tocino, cecina, etc.. 
F(s así el carácter, así la 
tierra, es .así-"lo nuestro", k» 
típico. Y no vale hablar de Ui 
embobarse 
PAGINA SEPTIMA 
niHNO DE FARMACIA 




su . M A C I ^ A L H X O . Cafe d< 
la lina. t.... . 
Turno de noche: 
SR, BARTHE, Plater ías! 
como en la capilla de ía Expo-
sición de "Arfe Sacro -de 'Vitoria. 
ros y reírse de los danzanIc-
de los puOblo^ leb)íe§es, q dé 
• G E N E R A L PRANGO, 1 
L E O N 
Confíe sus trabajos fotcsTráficos 
en este Laboratorio 
Amplia clon es 
Fotos para carnets 
P R O N T I T U D 
:- h 
5 «f« 
«Â .N̂ W*«ŵ %-»-fc V ». x ̂  x i 
t a í é . • B a r 
u r m EL WÍAt E L E G A N T E = E L KEJOR Cft^l 
|fcít¿niago, Intestinos., Hígado ) 
» Nutrición 
Reannda sn consnlta 




a] Banco de 
563 —LE&N: _ 
!E OVIEl 
arros, posí M SE VENDE 
\ Una casa con salón de baile y 
lantina a 5 kilóraetros de León 
fen Azadlnos, junto al cbalet 
D. Leopoldo Selva, y una viñr 
¡con 1.500 plantas. Para informe^ 
"jAgencia de Negocios Soto" 
Palle <ie Santa Nonia. 
HOTEL 
i Oviedo (rê  
tros). 
) septiembre 
E l pórtico de ia iglesia, r e J Castilla o Aragón, y lomaj- a 
nacentista, y ayunos dotalles-l n^l. GCrá escándalo farisaico e 
cQmp 'un Santo Cristo, l a ' ( ^ s - Í ignoí^flíte, como ha ocurrid ., 
todia, la Cruz parroquial, ett-é-j <í"e bailan delante del Sm'.í-
tera, merecen verse y son pntejSimo. 
ba de que Laguna de Negrillos! Porque David, eÜ santo y r^y 
debió ser pueblo próspero y dar Oevid, el Caudillo de Israel, hé-
voto. Hay exceso de adornos, cp. ^úe de Judá, bailó delante del 
sas para todos los gustos y de Arca de la Alianza. Y su mujer 
todos los estilos, pero creo que que de él se rió quedó estéril, 
no perderá el viaje quien lo ! castigo tan terrible come ia le-
haga por ver el Corpus y sus pra que mandaiba Jehová a fas 
preparativos en esta iglesia pa-, mujeres israelitas. 
rroíruiaL ¿ j Quedó estéril. Como esos po-
Quienes perderán el viaje y i bres "ilustrados", estériles de 
harían bien los de pueblo en obras, que se rieron dé estas 
darles su merecido, serían aque ! bonitas costumíbres, .que p 
EMBUTIDOS LOS ME-JOEES 
t n O B A Ú Q D E L CAKtNO (LEOfí). TELEFOíi'O 118Q 
,os señoritos o ilustrados pa-
panatas que fuesen a lomar a 
chacota lo que es una. singular 
y pintoresca prueba dej gran, 
amor y de la profunda reveren-
cia que el pueblo español' tjavü 
al Sacramento de! Altar, al San 
tísimo Corpus. Christi. 
Esos papanatas y esos "se. 
ñoritos"' que, a lo mejor, gTan 
ido otros años por allí, no sa-
ben que nuestro famoso estilo 
(¡l español 1)., "plateresco",• es 
h-ijo, lo mismo que otras cosas, 
de Laguna, del formidable te-
soro de fantasía, de arte y de 
¡.fe que.- encerraron los artista? 
españole^ antiguos. 
curaré reseñar. . . en otro ar 
tícúlo. "Este me salió todo "pro 
logo". ¡ 
LA W PAR! LUA 
SE TRASPASA 
F a en calle muy eénfricj 
í é Leán^ con buena clientela. 
Informarán, en 1& Agencia d-
N'egocios Soto. 
Médico-Tisiólojpo 
EspftcialistR en ínfamedsde-f i r 
PULMON T CORAZON 
Ordeño TI. 4 2.' 
De 12 a 1 y de 4 & 6 
Bachíllerat-o. - Matemática - F i ! 
. ( y Química para carreres es-̂  
pedales y nniversitarias.—Cdn-j 
tebilitíad. Cu l tn r^ Taquigrafía y \ 
Oposiciones, — idiomas,—Profe-¡ 
sores titulados. 
Plaza S. MAROílLO. 2, 2 r Dcha..¡ 
(Edificio del Monte de Piedad)» 
LM N E S| |R I D RUEJO 




BALDOSINES. — INODOROS 
^ H E R R A M I E N T A S -BALANZAS 
B O M B A S — T U B O S DE ROMA 
FERRETERIA EN GBNERAT. 
Í J . TTTDERIAS DE T u i ) A CLAí 
1.ES.— P E R S I A N A S . -
9A 
L I -
Fábrica deYesos en 
TELEF0N07^1526 L E O N 
N( »LEUM.—COCINAS ECONO-
MICAS. — ARTICULOS ROCA-
LLA.—ESTT'FAS 
Ü̂éñas (Mere oj 




C i , . d e b i e n s u b o e a 
LA PáST 
LABORATORIOS DELTA 
rdoño Ií# núm. 3.-LEON 1 
í * i L i f i i nois 
T É Ü f ^ l í O 
o 
S e h s n r e c i b i d o l o s ú l t i m o s m c d e l o s e n 
B 1 C C L E T A S . — G a n s t e p d a c u b i e r t a s y 
a c c e s o r i o ^ p ^ r a i o s m i s m o s . 
C O N S U L T E N P R E C i O S 
I n d e p e n d e n c i a 
T e l é f o n o i 6 2 
F A G I N A OOTAV/C •-•""««WMWKi4« 
I—Wun »•• i p r? O A ••""'i.̂ awiwp? 
Homingo 11 rfe ÍJu 
Loa al 
Sacramento 
Cuerpo desnudo y paípitarsto do Dios vivo. 
¡Te veo a s í : 
Cuerpo de Cris to , 
Bajo la luz absorta del ®ol 
petrificado y de. rodillas. 
iTú, todo sol , alto y ^ncho e Inmanso. 
T ú , claridad larga y abierta, i 
TTodo ^uz. 
L a congoja caliente de los corazones 
©n carne viva. 
V T ú al l í . 
A l t í s i m o . — P á j a r o . Nube* Cie lo ^ 
Sin l í m i t e . 
Temblando como un blanco recental s in piel. 
P á j a r o azul transido sobro l a Inmensidad marina . 
B'anco como e| velo de la pr imara novia, 
| P u r o , T ú ! 
Y nosotros a s í ; r 
Sin ser de pura congoja. 
8>n sentir de honda c o n f u s i ó n . 
Sin vep con nuestras fupilatj Inermes, 
rodadas hacia T 1 . 
Cuerpo desnude, y palpitante de Dios ylvO. 1 
T e veo a s í : 
Cuerpo de Cristo . 
Asaetado por o| oscuro rencor: 
s ima h ú m e d a , 
surcada por p á j a r o s de goma. 
C i m a ardida 
cen fragancia de p á j a r o s y alas. 
T ú sobro la s ima. 
Alto. Al t í s imo—PáLiaro , nuba, ciólo—v 
T ú se tro fa c ima. 
Divino verso lsin careen. 
T ú , todo "ritmo. 
Bfietáfora abrasada, 




D-e entro las insignias aíbudiale.s 'de la.s co-
fradías gpemiales leouasus, destaca por su h^r-
mos'ura conto.xtu,ra y i proporciones la d-el 
Abad de la Minerva. Els el símbolo 'Un pepf3<i-
to troquelado cáliz con la Hostia iSanta con 
una altura do 15 ccntímetrois .niimbado por 
una aureola de hojas d-e acanto de gran -es-
beltez; ila vara mide do^ metros quince cen-
t ímetro^ y su peso os aproximado de tres "Ki-
los isólio el cuenpa nimbado. De la mi.sma for-
¡ma sin nimbar y de menois tamaño^ cineo cen-
t ímet ros , es el cuerpo do las seis varas de 
seises y «l cuerpo de un metro' ochenta ceu-
t ímet ros . ! ' 
illeilativainente antiguas, tiene el recuer-
do de aquellos varoneis ilustres leoneseis que 
tanto honor dieron a la Minorva (leonesa. La 
'ilustre familia de lo,s Quiñones y Vigü, los 
Condos' de Eonavente, portaron és ta u otra 
análoga, pero, no cabo duda que :1a portaron 
don Sdbastián Pimental, Maorqués de- la. Fió* 
rida, corregidor, como d0il Juan Manuel do 
Villcna, m a r q u é s de Gauna, también oorregi-
'dor, don Manuel Alejo de BrizueTa, don Ma-
nuel Gastañón, mariqucis de Gastel Moncayo, 
Alférez Mayor d-cl Reino de León, don Ma-
nuel dH? tLo^cnzana, don Mauricio G-onzález 
Munúe, don Antonio Alvarez Reyero y a fines 
del siglo pagado-, don Vioenbe Sancha, don 
Salustiano. iBoisadjilla, don Víctor Campo, don 
Golomári Morán, don Justo García, don Ma-
riano Garzo y tantos otros. 
Reonerdo x^adoiso, para todois, .Leoneses que 
no's dejaron este lega-do de servir al Sant ís i -
mo 'Spcramento y para aquellas padres cris-
tianos que nois «ns-eñaron desdo la 'niñez la-
«utoli-mo poesía do estas fiestas catól icas de -
las rque no podemos sustraernos a la dulce-
influencia que « je rco siempre entre los hoy 
hermanos de la Minerva ja llegada del gran 
día del Gorpus con 'su fiesta tradicional du 
la Minerva en su infraoctava.. 
H. S. E . 
S A B I A F E A N C E S . . . 
Acabo de sorprender on su 
constante tarea curvilínea a 
un estudiante de bachillerado. 
Sobre la mesa [pocos libros, 
muclios cuadernos. De pastas 
acharoladas como la noche o 
verdes como la lluvia quieta. 
E l "pitillo humeando a escon-
didas y el lápiz roído en todos 
los polígonos amarillos de su 
prisma. Un dicionario francés 
y una libreta de verbos con 
restos gráfieps de generacio-
nes escolares, que se hallan ya 
a regular distancia. 
Está ftréparjStaao los exáme-
nes, auñquo esta palabra ten-
ga para la picaresca estudian^ 
t:l toda la estridente cacofonía 
de un desacorde musical. Hoy 
ya existen euefmisoios que la 
suavizan. 
E l catedrático, ha señalado, 
como tema a desarrollar, el si-
guiente : "Los maravillas de la 
Catedral" (composición en 
delaáate de mí, una buena "bo 
la". 
Recorrí mentalmente los 
pentagramas de mi reducido 
vocabulario francés. No de 
otro modo que el boxeador 
tamborileando ciegamente so-
bre una panza de arena o el 
arpista, que antes de corrers£ 
las cortinas del ruido, rasguña 
sus cuerdas. 
Me sentí en condiciones de 
resistir, a aquella |prueba aea-
démipa. revolviendo en un 
bombo de recuerdos ' la f a : 1 
de", "ianef de l'eglise" "rima^ 
ge de l'arquitecture gotique" 
y toda una serie de palabre-
jas, que salidas de mi gargan-
ta esencialy medularmente cas 
tollaiia, sonaban a verdaderos 
barbarismos. 
Me imagino que el estudian-
te barajaba silenciosamente 
los mismos naipes y debió 
sentir idéntica fuerza, porque 
rápidamente trazó sobre sus 
cuartillas un par de lineas pre-
liminares correctamente cons-
truidas y capaces de inclinar 
a su favor la balanza del más 
implacable "profeser.r". 
Buenos parecían ser los 
cío hubt 
tedral, sobre cuya figura taa¡ 
tas páginas se han esento} 
pie de cuyas jambas y ajrq* 
voltas tanto de frasea g a 1 ^ 
e insípidas se ha ^ ^ ^ L ^ 
encontró a la mano naca ct 
creto, nada que no fuera 
mo, serrín de cosas vulgar^..e 
Sabía algo del francés, <\-
se habla en Francia, V f 0 ^ 
conocía en absoluto lo ^ rTi 
bulto y relieve de su ^te-JV 
levantada en la tierra y; ciav . 
da en el cielo de su Leo»- a 
Y es posible que 
benévola firmase nianan^ 
sobresaliente... lo mismo 
mí me lo firmó hace anos. 
Pero no lo será ^ ^ A » 
al t r i b u a l se le W ^ . e í [ o á i 
sueños un remorüinnen-
piedra en forma esbelta y ^ | 
dade .catedra lg^g0^go • 
iicralcs 
HISTORIAL 
de la Minerva 
crea Ja Cofradía Sacrajnental do la J 
Trc^n'a do Roma c a n ó m e a m e n t e en Leóa en 
año 1011, por el abad A n d r é s de Arce y CL 
sejoi del ^Monastci-io de San Claudio í M 
muros do la c i u d a d ) . L a autor iza el m¿ 
año el General de la Orden de San ¿3 
, Ei3 iiausí^ríisimo s e ñ o r Obispo do [León, dJ 
Francisco de Te r rones aprueba su's eslal 
tos, y a su m u o r i e , acaecida al poco J 
po, el M. Ilustro Sr. D e á n Provisor autorií 
a la Cofradía para so l i c i t a r limosnas con qi¡( 
atender al culto, p o r ol Cardonal AtadrJ 
de Ges-sarini se ei ivía ear 1642- una copia dd 
•la bula de P a u í o Ilí concediendo, exlraordi* 
n a r i o s p r i v i l e g i o s a los cofrades de la :'• 
nerva . • i • ' •"I 
L a fiesta- de Cía In f raoc tava es la fieslí 
por excelencia de esta C o f r a d í a . Se hacía e» 
un principio la p r o c e s i ó n por el Claustro <ií 
San Claudio, h a ¿ t a d b n d é fueron au tor izá i s 
y .sólo "en os ta fiesta a e n t r a r las hermaiM 
de la Cofradía, y ' cuando \so e r ig ió en la pa. 
r r o q n i a de San M a r t í n , la p roces ión se H 
hecho y hace alrod-edor de la P/laza Mayor. 
' C u b r í a s e antros la Plaza en todos .sufi balfo* 
nes co r r idos con ílos tapices que poseía éStlj 
C o f r a d í a , los do la Gofradía dcH Malvar y 1°̂  
qu-o para este a r j to#ccd ía el Cabildo, y 
loncos t i ene i i doreoho a ins t a l a r ailtares ea( 
donde hace e s t a c i ó n el S a n t í s i m o las casas 
de Ruiz, S á m d i o z Ch ica r ro y Fe rnández BaI>J 
oieilla. A s i s t í a Ha Ciudad, y hoy conserva |,sUfv^a!!1 
i r ad i c ióo i nues t ro i l u s t r o Ayuntamiento 
en e l lo pone no t&r io i n t e r é s , y acompañan al 
S a n t í s i m o el Cabi ldo Catedra-l y 'Colegial que 
desde las p r i m i t i v a s solemnidades vienen 
asistiendQv 
H e r m o s a fiesta del d í a "que relumbra más 
que el :sól" , frase fel iz , pues Ao T'spetimos, 14 
del pudblo c r i s t i a n o , que es poeta de senf'* 
m i e n t o . • . 
Htermanos ido la iMinerv-a. ¡ L o a d o sea el 
S a n t í s i m o Sacramento! 
Irún. i i . 
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